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La determinación de costos es una herramienta indispensable para poder competir 
en el ambiente empresarial actual donde las organizaciones requieren contar con 
información sobre los costos y eficiencia de los procesos del negocio que les 
permita tomar decisiones en forma acertada, confiable y oportuna. El presente 
trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los costos y proponer un 
Sistema de costeo ABC, teniendo como población a la empresa y los costos 
asignados desde el inicio de sus actividades empresariales 01 de Abril del 2001 
hasta la actualidad año 2015  determinándose una muestra de tipo no 
probabilístico, porque se tomó como referencia el expediente técnico de la obra 
ejecutada en el año 2015 en la ciudad de Chimbote, en los meses de abril, mayo y 
junio (Techo Propio) en la Ciudad de Chimbote por la que se le asigna S/. 18,865.00 
y con respecto a los trabajadores de las áreas: Gerente General, Logística, 
Contabilidad y área técnica de donde se extrajo algunos datos mediante la guía de 
entrevista, basada en la estadística descriptiva (cuadros y gráficos). Por lo que se 
llegó a la conclusión que la empresa se basa en presupuestos, por ello se detectan 
deficiencias en la asignación de costos indirectos de fabricación. Además con la 
propuesta planteada se determinó una nueva estructura de costos, mediante la 
identificación de las actividades que generen valor al proceso constructivo de la 
empresa. 
 
Palabras claves: Costos, Sistema de costeo, procesos, actividades, 







Costing is a precondition for competing in today's business environment where 
organizations require information on the costs and efficiency of business processes 
that enable them to make decisions on accurate, reliable and timely tool. The 
present research is to analyze the costs and propose a system costing ABC, with 
the population to the company and the costs allocated from the start of their 
business April 1, 2001 to the present 2015 determining sample no probabilistic 
because reference was made to the technical file of the work performed in 2015 in 
the city of Chimbote, in the months of April, May and June (Own Roof) in the city of 
Chimbote for which he is assigned S /. 18865.00 and workers regarding areas: 
General Manager, Logistics, Accounting and technical area where some data is 
extracted by the interview guide, based on descriptive statistics (tables and graphs). 
So it is concluded that the company is based on budgets, so deficiencies are 
identified in the allocation of manufacturing overhead costs. In addition to the 
proposal raised a new cost structure was determined by identifying the activities that 
add value to the construction process of the company. 
 





















1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, las organizaciones buscan continuamente oportunidades de 
mejora que las haga más competitivas. En este sentido, cada vez más 
conscientes de la importancia de la determinación de costos como parte 
esencial a la hora de aportar más valor a sus clientes.  
 
A nivel mundial, la determinación de costos es una herramienta indispensable 
para poder competir en el ambiente empresarial actual donde las 
organizaciones requieren contar con información sobre los costos y eficiencia 
de los procesos del negocio que les permita tomar decisiones en forma 
acertada, confiable y oportuna. 
 
En Guatemala la Universidad Francisco Marroquín, publicó “El Sistema de 
Costeo basado en Actividades como herramienta para el control de Costos 
aplicado a empresas de la Construcción”, en el que se describe el método de 
costos por Órdenes de producción y por Actividades y  realiza un ejemplo 
práctico basado en información obtenida de una empresa constructora de 
Guatemala. Se resalta  las desventajas de muchas las empresas que 
requieren conocer el costo de cada uno de sus productos vendidos para tomar 
innumerables decisiones, sin embargo  sólo conocen una aproximación del 
mismo dado que poseen un sistema de costeo deficiente o inexistente, es 
también una fuente de información para la toma de decisiones estratégicas 
por cuanto tiene una perspectiva no muy amplia del costo de los productos 
por cuanto no incluye costos de venta, generales y administrativos dentro del 
costo total. 
 
En España, en la Universidad de Málaga se publicó la estructura del cálculo 
de costes en empresas constructoras: delimitación de actividades, unidades 
de obra y portadores finales para la implantación de modelos ABC/ABM: 
notable ha sido el efecto en la industria de la construcción, con un enorme 
impacto sobre los modelos presupuestarios que utiliza y, en general, sobre 
toda la problemática de mediciones y valoraciones de obra que, sin duda, ha 
revolucionado, a través del desarrollo de mecanismos y herramientas 
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informáticas que permiten integrar el trabajo presupuestario en el circuito de 
su ciclo de gestión –elaboración de proyectos, presupuestación, contratación 
y ejecución- y dotarlos de una flexibilidad, estandarización y generalización de 
su aplicación desconocida hasta la fecha, a través de la formulación de 
adecuados sistemas de clasificación y codificación y de la aplicación de Bases 
de Datos de precios del sector. 
 
El Perú vive desde fines de la última década del siglo XX un sostenido 
crecimiento de la industria de la construcción, según el INEI, en abril tuvo un 
crecimiento de 26.5%, en mayo 10.05% y en junio 6.98% impulsado sobre 
todo, por el aumento de los ingresos económicos de los hogares, las mayores 
inversiones públicas y privadas. 
 
En Lima la Universidad de San Martin de Porres, publicó lo siguiente: Uno de 
los problemas básicos en la determinación de los costos unitarios de los 
proyectos de obra, en que se incluyen no sólo los costos de los materiales 
empleados, sino que también deben aplicarse los de fabricación, que son fiel 
reflejo del procedimiento constructivo. Como en la actividad constructora 
urbana los procesos de producción son complejos desde el punto de vista de 
la contabilidad de costos, se complica el cálculo del costo real de cada 
segmento del proceso constructivo, lo cual dificulta el control y también 
dificulta la definición del costo de cada producto particular, originando un 
obstáculo para el análisis. Quizá sea el problema principal en determinar el 
costo, en las empresas constructoras urbanas, en el sentido que sirve de 
referencia frente a los precios de las unidades de obra, que, como base de su 
oferta, servirá para obtener información relevante sobre la marcha de la obra. 
Este costo unitario, obtenido como cociente entre el costo total y el volumen 
de la actividad, deberá estar asociado a su denominador para que tenga 
significación. 
 
En Huancayo encontramos que las pequeñas empresas constructoras suelen 
evaluarse respecto de su competencia. Usualmente se asume que la 
competencia son las otras empresas del rubro con presencia en el medio. En 
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principio, esto es cierto aunque sólo parcialmente. El esfuerzo debe centrarse, 
entonces, en la búsqueda de sistemas que brinden mejores estándares de 
productividad mediante un manejo más profesional de sus actividades. A lo 
largo del tiempo y considerando los años 80 como línea de base, se ha podido 
apreciar que las empresas del rubro eran más rentables en razón de que las 
condiciones del mercado eran diferentes y se manejaban los contactos, el 
cambio del dólar y diferentes condiciones favorables. Esto generó un severo 
deterioro en el nivel competitivo real de las empresas al enfrentarse 
acondiciones de mercado abiertas. 
  
En el ámbito local tenemos a la empresa CONSTRUCTORA CONCRETOS 
AVC SRL, se dedica a la construcción de edificios completos, transporte de 
carga por carretera y alquiler de maquinaria. La cual presenta como problema 
la deficiencia en la asignación y cálculo de los costos, ya que para determinar 
el costo de una obra, se deduce de presupuestos, sin tomar en cuenta la 
determinación real de los costos y de un margen de utilidad. 
 
1.2. Trabajos previos  
A nivel internacional 
 
TITULO: Análisis de la estructura del coste en las obras y su integración en el 
resultado de la empresa constructora en función del establecimiento de 
objetivos 




Se concluyó que cuando se presenten resultados anuales sin más, pensemos 
en la posibilidad de estar leyendo resultados meramente ficticios, elaborados 
desde posiciones erróneas, a veces voluntariamente. 
Es necesarios, establecer un procedimiento que de algún manera refleje 
precisamente la mejora o el deterioro del resultado de la obra derivada, en 
este caso, del ahorro de los costos o del empeoramiento de los mismos, de 
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manera que la cifra final del resultado de la obra a la hora del cierre de un 
ejercicio sea fiable para un cierto nivel de confianza. 
 
TITULO: Diseño de una herramienta de costos ABC para la empresa Adelphia 
constructora LTDA  




La aplicación de una herramienta de costos ABC para la construcción es 
sinónimo de caminar en forma segura hacia la competitividad, es evidente que 
se requerirá el monitoreo de resultados. Es necesario que los ejecutivos de 
las empresas constructoras tomen debida nota de las propuestas 
desarrolladas en el presente tema, ya que se establecen formas claras para 
sustentar económicamente la implementación de la gestión de calidad en sus 
empresas. Diseñar una herramienta de costos ABC es una tarea delicada y 
ardua donde aparte de conocer las características y requerimientos de la 
Empresa, se debe conocer a profundidad la forma de operación de todos los 
sistemas de costeo, para poder tomar las características de cada uno de ellos 
que más convengan a la empresa.  Al respecto conviene advertir que los 
nuevos sistemas de costeo lejos de ser sistemas totalmente   independientes 
o paralelos de los tradicionales son un refuerzo o complemento de los mismos, 
puesto que deben contener un conjunto de cuentas, registros, informes, 
formas, procedimientos y normas tomada  en muchos casos de los sistemas 
tradicionales 
 
A nivel nacional 
 
TITULO: Propuesta Metodológica de un Sistema de Costos ABC que 
Contribuya a mejorar el Rendimiento de la Empresa Contratistas Generales 
GILSA SRL. 






Se ha determinado que el sistema de costos empleado es deficiente, el cual 
no proporciona una información desagregada ni analítica de las diferentes 
partidas ejecutadas, lo cual no facilita la toma de decisiones ni resulta un 
procedimiento útil para la gerencia en la empresa. 
El sistema de costos ABC propuesto, que ha sido calificado por los propios 
trabajadores como importante, con escaso grado de dificultad y muy pocas 
observaciones al programa mismo, es adecuado a sus actividades, ayuda a 
prorratear mejor los costos generales, administrativos, de habilitación y 
procesos, flujo por áreas operativas en procesos, pre-diseño de formatos de 
control de costos ABC, formulación de sustento para determinación de origen 
y sustento del costo, terminando con los flujos de desembolsos mensuales 
durante el proceso de ejecución de obra por cada unidad estudiada como 
secuencia de aplicar los costos ABC. 
 
TITULO: Estructura de Costos de una Empresa de Construcción  
AUTOR: Bayes Gonzales Silvia 
AÑO: 2005 
LUGAR: Trujillo  
CONCLUSIÓN:  
El porcentaje que se aplica sobre los denominados costos indirectos de un 
proyecto, no es un número caprichoso, es el resultado de un estudio en el cual 
se deben calcular los gastos generales del proyecto, los costos de 
administración de la oficina central, los costos financieros, los imprevistos, y 
suponer la utilidad que se espera en cada proyecto se recomienda aplicar 
sistemas complejos de costos como costos ABC para especificar 
adecuadamente las partidas, aun dentro de los costos indirectos de 
producción. 
Para el cálculo de los gastos generales de un proyecto es una buena ayuda 
tener a mano listado de verificación completo de todos los costos que se 





A nivel local  
TITULO: Análisis de los costos y propuesta de un sistema de costeo ABC para 
la empresa “Constructora de Ingeniería Perú SAC – Chimbote 2013” 
AUTOR: Flores Zavala Jessly Abigail  
AÑO: 2013 
LUGAR: Chimbote  
CONCLUSIÓN:  
La descripción de la estructura de costos que presenta la empresa 
actualmente demuestra que no maneja ningún sistema de costeo, por tanto 
asigna sus costos mediante un presupuesto básico específico para una 
determinada obra licitada con el ESTADO del PERÚ. El análisis de los costos 
nos lleva a los subpresupuestos que presentan importantes inconsistencias 
en la asignación de los costos, es así que  en la mano de obra no se especifica 
los beneficios en la asignación los beneficios sociales según el pliego nacional 
2012-2013 del régimen de construcción civil, evidenciándose que no todos los 
trabajadores operativos se encuentran en planilla.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 Contabilidad de Costos  
 
 Definiciones  
Según Kloher (2000), define la contabilidad de costos como: “rama de la 
contabilidad que trata de la clasificación, contabilización, distribución, 
recopilación e información de los costos corrientes y en perspectiva” 
 
A decir de Chambergo (2009, p. 77)  La contabilidad de costos, “también 
llamada contabilidad analítica de explotación, es una de las partes de la 
contabilidad de gestión y se centra en el cálculo de los costos de la 
mercadería y/o servicios y/o los productos terminados que ofrece la 
empresa”. Es una parte de la contabilidad de gestión que tiene como 
función el registro acumulado, clasificación e interpretación de las 




Por otro lado Cuevas (2001), nos dice que la contabilidad de costos 
desempeña un papel destacado en los informes financieros, pues los 
costos del producto o servicio son un componente de significativa 
importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera de 
toda organización, la asignación de los costos es, también básica en la 
preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de 
costo se relaciona con la estimación de los costos, los métodos de 
asignación y la determinación del costo de bienes y servicios. 
 
Para Martí de Adaid (2010 p. 30), “Toda las empresas se establecen con 
la finalidad de lograr sus objetivos específicos, para lo cual reúnen 
recursos tanto monetarios como humanos y los organizan para 
administrarlos adecuadamente”. Los objetivos pueden ser o no lucrativos 
y se alcanzan al prestar servicio, producir o comercializar un satisfactor. 
Para que los objetivos empresariales puedan ser evaluados, deben 
presentarse en termino monetarios; es aquí donde entra la contabilidad 
en sus funciones de control de registro y cifras, los resultados de 
operación de una empresa comercializadora, pero si una empresa que 
vende diversos artículos en diferentes proporciones y márgenes de 
utilidad, y además proporciona servicios y transforma algunos productos, 
desea informar la utilidad producida por cada línea de producto o servicio 
de manera global, es necesario que se analicen las cifras y se agrupen 
las operaciones a fin de obtener dicha información.  
 
Esa necesidad de análisis es lo que da origen a la contabilidad de costos, 
que no es diferente ni está aislada de la contabilidad general, por lo 
contrario, es una ampliación de la misma., es la rama que analiza el origen 
de los resultados de operación para una adecuada toma de decisiones. 
Podría concluirse que en un principio la contabilidad de costos surgió 
como una respuesta al cálculo de costo de las ventas en empresas que 
se dedican a la transformación y producción de artículos mediante el 




Para Barfield (2005), la contabilidad de costos se define como “una técnica 
o un método para determinar el costo de un proyecto, de un proceso o de 
un producto. Este costo se determina a través de una medición directa, de 
una asignación arbitraria o de una asignación sistemática o racional”.  El 
método apropiado para determinar los costos depende de las 
circunstancias que generen una necesidad d información determinada. 
 
 Objetivo  
  
El objetivo de la contabilidad de costos es el de proveer información sobre 
los costos en los que está incurriendo un negocio en general, un 
determinado producto, una determinada área, etc., con el fin de lograr un 
mejor análisis de la situación financiera de un negocio. 
 
 Costos  
 Definición  
Según Bellido (2003), “que el costo es la medición, en términos 
monetarios, de la cantidad de recursos utilizados para un propósito u 
objeto de costos. Son recursos utilizados dentro de los procesos de 
fabricación”. 
 
La gestión de costos aporta información relevante, histórica o estimada 
monetaria o no monetaria, segmentada o global, sobra la circulación 
interna de la empresa para la toma de decisiones. Trata de aportar luz 
sobre interrogantes que no tiene respuesta la contabilidad financiera. 
Dado su carácter interno, cada empresa puede utilizar el sistema de 
contabilidad de gestión que le parezca más adaptada a sus necesidades. 
La contabilidad de costos le proporciona a la gerencia información sobre 
costos de productos, inventarios, operaciones o funciones y permite 
comparar las cifras reales con las predeterminadas. La variedad de datos 
que ofrece ayuda a tomar muchas decisiones diarias a la vez que presenta 
la información esencial para las decisiones a más largo plazo. Chambergo 




La contabilidad de costos es la base para la presentación de la estructura 
de costos como, por ejemplo: Estado de Costo de Producción, Estado de 
Costo de Ventas, Estado de Resultados. 
  
Según Padilla (2009) menciona el siguiente concepto “Por costo se 
entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona física o 
moral para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de 
que genere ingreso en el futuro”. 
 
 Clasificación de los Costos 
Según Villegas (2001) Los costos tienen diferentes clasificaciones de 
acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé. Algunas de las 
clasificaciones más utilizadas son:  
 
Según el área donde se consume: De acuerdo con la función en que se 
incurren  
 
Costos de Producción: son los costos que se generan en el proceso de  
transformar la materia prima en productos terminados: se clasifican en 
Material Directo, Mano de Obra Directa, CIF. 
 
Material directo: 
Son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en el producto 
terminado y representa el principal costo en la elaboración de este  
producto. Un ejemplo de material directo es la tela que se utiliza en la 
fabricación de camisas, pantalones, Chaquetas entre otras, el cuero 
que se utiliza para elaborar calzado, carteras, la madera que se utiliza 
para elaborar muebles entre otros.  
Si la empresa lleva el Sistema de inventarios permanente, a medida 
que se van consumiendo los materiales se reconoce en los registros 
el consumo de materias primas afectadas al costo de producción. En 
caso la empresa lleva Sistema de inventarios periódicos, el consumo 
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de materia prima que forma parte de la producción determinará: 
Consumo de Materia Prima es igual a Inventario Inicial más compras 
menos Inventario Final. Huicochea (2010, p. 187) 
 
Este elemento del Costo genera Mermas, Desmedros, Desechos y 
producción defectuosa, en determinado procesos de producción. 
 
 Merma: es la acción y efecto de mermar (hacer que algo baje o 
disminuya, consumir una parte de algo, quitar alguna parte de una 
cierta cantidad). Una merma, por lo tanto, es una porción de algo 
que se sustrae o se consume naturalmente.  
 Desmedro: es deteriorarse o perder su valor poco a poco, ir a 
menos. Por eso se puede decir, que se trata de materia prima 
obsoleta o que ha sufrido desgaste a causa del tiempo u otro 
factor, como consecuencia de la naturaleza misma de las 
existencias. 
 Desecho: se produce respecto del proceso de transformación; a 
diferencia del desperdicio tiene el valor de recupero, pero la 
materia prima no es recuperable para la industria de que se trata. 
 Producción defectuosa: es cuando un departamento por alguna 
razón está mal concebida. 
 
Mano de Obra Directa: 
Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos 
están directamente asociados al producto elaborado. 
  
Costos Indirectos de Fabricación (CIF): 
Son todos aquellos costos de producción, excepto los de materia 
prima y mano de obra directa. Aunque los gastos de venta y de 
administración también se consideran frecuentemente como costos 
indirectos, no forman parte de los costos indirectos de fabricación, ni 




Costos de Distribución: son los que se generan por llevar el producto o 
servicio hasta el consumidor final 
 
Costos de Administración: son los generados en las áreas 
administrativas de la empresa.  Se denominan 
Gastos. 
 
Costos de financiamiento: son los que se generan por el uso de 
recursos de capital. 
 
Según su identificación: Según su identificación con alguna 
unidad de costeo: 
 
Directos: son los costos que pueden identificarse fácilmente con el 
producto, servicio, proceso o departamento.  Son costos directos el 
Material Directo y la Mano de Obra Directa. 
 
Indirectos: su monto global se conoce para toda la empresa o para un 
conjunto de productos.  Es difícil asociarlos con un producto o servicio 
específico. Para su asignación se requieren base de distribución 
(metros cuadrados, número de personas, etc.) 
 
De acuerdo con su comportamiento: Con relación al volumen de 
actividad: es decir, su variabilidad: 
 
Costos variables: Según Kohler, los costos variables son gastos 
operativos o gastos de operación como clase, que varían directamente, 
algunas veces en forma proporcional con las ventas o con el volumen 
de producción, los medios empleados, la utilización y otra medida de 
actividad; ejemplos: materiales consumidos, la mano de obra directa, 
la fuerza motriz, los suministros, la depreciación (sobre la base de 
producción), las comisiones sobre ventas, etc.  
Según Welsch, los costos variables son aquellas partidas de costo que 
varían en proporción directa con la producción o actividad en un centro 
de responsabilidad.  Martí de Adaid (2010, p. 45) 
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Los costos variables son costos de actividad porque se acumulan como 
resultado de la producción, actividad o trabajo realizado. No existirían 
si no fuera por la realización de alguna actividad. Los costos variables 
aumentan o disminuyen directamente con cambios en la producción; 
por eso, si se duplica la producción, el costo variable se duplica: o si la 
producción disminuye en un 10%, el costo disminuye en la misma 
proporción. 
 
La siguiente lista presenta los factores principales que una empresa 
debe considerar al establecer: 
 
 Controlabilidad.- los costos variables generalmente están sujetos al 
control administrativo a corto plazo. 
 Relaciones proporcionalmente con la actividad.- los costos 
variables varían en proporción con la actividad o producción y no 
con los cambios en producción, son costos de línea recta cuando 
se relacionan con alguna medida de actividad. 
 Rango pertinente.- los costos variables tienen que relacionarse con 
la actividad dentro de un rango normal es muy posible que cambie 
el patrón de costos variables. 
 Regulados por la administración.- la mayoría de los costos 
variables pueden ser afectados por las decisiones de política 
discrecionales de la administración. Por ejemplo, la administración 
puede decidir usar una materia prima menos costosa que la que se 
usa actualmente, reduciendo así el valor del costo variable, aunque 
el costo todavía es variable pero a una tasa diferente.  
 Costos de actividad.- puesto que el costo variable fluctúa en 
proporción con la actividad, es importante que se seleccione alguna 
medida adecuada de actividad. Por ejemplo, en un departamento 
productivo en que se elaboran varios productos diferentes 
simultáneamente, las unidades de varios productos no podrían 
sumarse; por eso hay que usar alguna medida común de esfuerzo, 
como horas directas de maquina u horas de mano de obra. La 
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medida de producción seleccionada se conoce generalmente como 
la basa actividad. Martí de Adaid (2010, p. 50) 
 Variables en total pero fijos por unidad.- un costo variable lo es 
cuando no se relaciona con la producción total; sin embargo, es 
constante  cuando se mira como un costo unitario. 
 
Costos fijos: Son todos aquellos que permanecen constantes durante 
el proceso productivo u operativo y tienen una tendencia a bajar en la 
medida que aumenta el volumen de producción. Esta disminución está 
referida al costo unitario fijo. Douglast (1998, p. 87) 
 
Para Kohler los costos fijos son gastos operativos o gasto de las 
operaciones como clase, que no varía en relación con el volumen de 
negocios. Ejemplo: los intereses sobre bonos; los impuestos sobre 
bienes; la depreciación en línea recta; las cantidades mínimas de 
gastos de venta y gastos generales de fabricación. Un costo 
considerado como fijo representa frecuentemente una función de la 
capacidad y, por tanto, aun cuando es fijo con respecto al volumen, 
varía de acuerdo con el tamaño de la planta. O bien, un departamento 
de una planta puede sufrir un cargo mensual por un servicio que tenga 
su origen en otro departamento; en el caso del primero, el cargo se 
considera costo fijo, fuera de su control inmediato; en el segundo, el 
cargo puede prevenir en gran parte de los costos variables sobre los 
cuales se tiene se tiene principalmente control.  
Los costos fijos no son fijos en el sentido de que no fluctúen o no varía; 
si varían, pero por causas independientes del volumen. Aun cuando el 
término se define usualmente respecto al volumen, puede aplicarse 
también cuando algún otro factor es la variable independiente y el costo 
la variable dependiente. 
 
Para Welsch los costos fijos son aquellos que no varían con la 
producción o la actividad productiva. Se acumulan con el transcurso del 
tiempo, es decir, son costos de tiempo. Permanecen constantes en 
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valor durante un periodo a corto plazo, dentro de un rango pertinente 
de actividad. Los costos fijos son ocasionados por el mantenimiento de 
activos de los otros factores de producción en un estado de “disposición 
a producir” de ahí, que frecuente-mente son denominados costos de 
capacidad. Los costos fijos son de los tipos principales. Primero, ciertos 
costos fijos son establecidos por decisiones administrativas previas. 
 
 Principios de Costo 
 
 Con la finalidad de mejorar el uso de recursos, identificar los costos de 
actividades que no generan valor agregado. Barfield, Raiborn y Kinney 
(2005, p. 70) 
 Reconocer los costos de mantenimiento como una actividad que no 
genere un valor agregado directamente imputable a un producto. 
 Los costos significativos deben ser directamente imputables a los 
objetivos de información de la administración. 
 Se deben establecer centros de costos separados para cada grupo 
homogéneo de actividades en forma consistente con la responsabilidad 
organizacional. 
 La acumulación y la información de costos basados en actividades 
mejorará la atribución de los costos. 
 Se deben desarrollar bases separadas para las asignaciones de mofo 
que se reflejen las relaciones casuales entre los costos de las 
actividades y los objetivos de información de la administración. 
 Los costos de la tecnología deben ser asignados en forma directa a los 
productos. 
 
 Métodos de Costos 
 
 Costos por órdenes 
De acuerdo a Ramos (2008) dice que se utilizan en aquellas empresas 
que operan sobre pedidos especiales de clientes, en donde se conoce 
el destinatario de los bienes o servicios y por lo general él es quien 
define las características del producto y los costos se acumulan por 
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lotes de pedido. Normalmente, la demanda antecede a la oferta, y por 
lo tanto a su elaboración. Por ejemplo, la ebanistería, la sastrería, la 
ornamentación, etc. 
 
 Costos por procesos 
Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie y en forma 
continua, donde los costos se acumulan por departamentos, son 
costos promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan 
existencias. Por ejemplo, empresas de: gaseosas, cervezas, telas, 
etc. 
 
 Costos por absorción 
Es aquel en donde tanto los costos variables y fijos entran a formar 
parte del costo del producto y del servicio. 
 
 SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 
 
 Visión General  
Es un sistema de costeo desarrollado por los profesores Robert S. 
Kaplan y Robin Cooper de la Universidad de Harvard, básicamente trata 
de solucionar de una manera bastante satisfactoria el problema de la 
asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos. 
Comprende a todos los costos de la empresa, incluyendo los costos 
comerciales y administrativos, están orientados al costo de las 
actividades y su capacidad de agregar valor al producto o servicio y, por 
lo tanto, están basados en la actividad y no en los volúmenes de 
producción. Chambergo (2009, p. 182)  
 
El sistema de costos basados en actividades trata de solucionar de una 
manera bastante satisfactoria el problema de la asignación de los gastos 
indirectos de fabricación a los productos. Este sistema analiza las 
actividades del departamento indirecto o de soporte dentro de la 
organización para calcular el costo de los productos terminados. Este 
sistema analiza las actividades porque distingue dos verdades simples 
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pero incuestionables: En primer lugar, no son los productos sino las 
actividades que causan los costos. En segundo lugar, no son los 
productos lo que consumen las actividades. Así es como se en lazan los 
costos con los productos por medio de las actividades, las cuales son 
causa de los primeros y son consumidos por los segundos.  
 
Debe precisarse que los costos basados en actividades no constituyen 
un sistema alternativo de costo al costeo por órdenes o por procesos. La 
característica peculiar de estos costos está dada por su orientación en 
las actividades como objetos fundamentales de costos. Con el sistema 
ABC se pueden obtener costos unitarios de productos con mucha más 
certeza y para ello, lo único que se necesita hacer es conseguir la 
medida de actividad o factor de costos que mejor explique el 
comportamiento. (2009, p. 183) 
 
 Concepto 
El Activity Based Costing configura un formidable fenómeno de 
marketing impulsando originalmente por consultoras norteamericanas y 
actualmente las de casi todo el mundo, con el objeto de ofrecer una 
imagen de modernidad a los análisis y las informaciones sobre costos. 
Que intenta de modernidad a los análisis y las informaciones sobre 
costos, que intenta superar las formulaciones obsoletas e inútiles para la 
adopción de decisiones. (Flores 2009) 
 
 Es un método de análisis del costo que mide el costo y los resultados 
del proceso en que se relación las actividades y los objetos de costos. 
Analiza el costo de las actividades basado en el uso de los recursos y lo 
asigna a los objetos de costos tales como productos o clientes basados 
en el uso de sus actividades.  
 
El Sistema de Costos Basados en Actividades ABC, trata de solucionar 
de una manera bastante satisfactoria el problema de la asignación de los 
gastos indirectos de fabricación a los productos. Este método analiza las 
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actividades de los departamentos indirectos o de soporte dentro de la 




 Los productos generan actividades y las actividades generan costos. 
Esta definición no es del todo correcto. Es verdad que las actividades 
generan costos pero los costos no son generados exclusivamente 
por las actividades.  
 Existe una importante cantidad de costos que son generados por 
colocar a la empresa en aptitud de producir. No debemos olvidar al 
tratar este sistema el origen de los costos que es: Las Actividades, 
El Mantenimiento de la estructura. 
 Los costos directos pierden significación a medida que se tecnifica 
la producción aumentando por consiguiente la importancia de los 
costos indirectos. Esta afirmación da a lugar a confusiones. Si bien 
no se puede negar que el avance de la tecnología lleva la mayor 
aparición de costos fijos esto no quiere decir que no sean directos. 
Se confunde la terminología técnica. En muchas ocasiones los 
defensores del Sistema ABC, tratan de desestimar las bondades del 
Sistema de Costeo Variable (Mal llamado Costeo Directo) como 
herramienta en la toma de decisiones empresariales. Se trata de 
confundir los términos Costos Fijos en Costos Indirectos de 
Producción. 
 La mecánica adecuada para hacer inducir los costos indirectos de 
fabricación sobre el costo unitario de un producto es detectar las 
actividades portadoras de Costos. De aquí surge el siguiente 
concepto Cost Driver (Inductor de Costos): son las causas del 
devengamiento de Costos. 
 
 Driver  
Una vez repartidos los gastos de la empresa entre las distintas 
actividades de la misma y definidos los grupos de costos, tenemos 
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que determinar cómo se distribuyen los costos de actividades entre 
distintos destinos (grupos intermedios, grupos finales, servicios de red 
finales, servicios finales a clientes, etc.)  
La asociación de los costos de las actividades a los grupos de gastos 
intermedios se realiza mediante la definición de los llamados “drivers”. 
Chambergo (2009, p. 100) 
 
El Driver indica qué porcentaje de la actividad es asignado al destino 
correspondiente. Existen ciertas actividades que se asignan 
íntegramente a un destino, como “planificar el acceso de cobre”, en la 
que el 100% se asigna al grupo de costos final “Acceso de cobre”. 
Otras actividades se reparten entre más de un destino, debiendo 
siempre sumas 100% el total de los drivers correspondientes a esa 
actividad. 
Las actividades de apoyo se distribuyen entre un número muy grande 
de destinos.  
 
 Inductores del costo 
Según a Santos (2000) Las empresas realizan gran cantidad de 
actividades que consumen recursos y, por lo tanto, ocasionan que se 
incurra en costos. Todas las actividades tienen inductores de costos, 
los cuales se definen como aquellos factores que tienen relaciones 
directas de causa-efecto con un costo. En una unidad individual de un 
negocio es posible identificar un gran número de inductores de costos.  
 
Por ejemplo, los inductores de costos de los seguros sobre la fábrica 
son el número de empleados; el valor de la propiedad, de la planta y 
equipo; el número de accidentes o reclamaciones que ocurran durante 
un periodo especifico. Los inductores de costos que afectan a la 
totalidad de la planta incluyen el tamaño del inventario, la distribución 
física de la planta y el número de productos distintos que se elaboren. 
Los inductores de costos se clasifican como relacionados con el 
volumen (tal como las horas maquina) y no relacionados con el 
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volumen, los cuales reflejan, por lo general, la realización de 
transacciones especificas (tales como tiempos de carga de las 
maquinas, ordenes de trabajo o distancias recorridas) 
 
Se puede identificar una gran cantidad de inductores de costos que 
se podrían usar para la acumulación de los costos o la eliminación de 
actividades. La administración debe limitar los inductores de costos 
seleccionados a un número razonable y asegurarse que el costo de 
medición de un inductor no sea superior al beneficio que se derivaría 
de su uso. Un inductor de costos debe ser fácil de entender, y estar 
relacionado en forma directa con la actividad que se esté 
desempeñando, y también debe ser apropiado para la medición del 
desempeño. 
 
El razonamiento tradicional en el tratamiento del cálculo de los costos 
ha venido clasificando a estos en directo e indirectos, y que los 
segundos obedecen a la existencia de los primeros, en la medida que 
se consideran auxiliares de ellos 
 
De acuerdo a Chambergo, I (2009), define al inductor de costos como 
aquella unidad de medida y control que establece la relación entre las 
actividades y el costo de los productos o servicios. 
 
El Sistema de costos ABC destaca por su capacidad de asociar los 
costos que se producen a las actividades, y, por consiguiente, buscar 
un causante de los mismos a través de los generadores de costos. Un 
generador de costos equivale a un centro de actividades que a su vez 
está integrado como algo que forma una parte del proceso de 
producción. Este centro de actividades debe recoger separadamente 
el costo de las actividades que se realizan en el mismo. El mejor 
generador de costos de una actividad es el causante de la misma. La 
diferencia fundamental con el sistema tradicional radica en que 
mientras la unidad de obra homogénea es representativa en los 
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centros de costo tradicional, el generador de costos busca el reflejo 
de la causalidad con la actividad concreta. 
 
 Características de los inductores de costos  
Según Toro (2011) Los inductores de costos, actúan de hecho 
como las unidades homogéneas de obra que se utilizan en el 
método tradicional. No obstante, el hecho de tratar los procesos de 
asignación que se han descrito, otorgan a los generadores de 
costos un grado muy superior de precisión. De tal manera que, si 
una sección de producción precisa más actividades de control de 
calidad que las asignadas, pone en evidencia que se está 
produciendo una situación anómala sobre la previsión. Por tal 
motivo. Esa sección o proceso debe ser penalizado o, como 
mínimo, permitirá detectar la desviación producida, pudiendo a su 
vez cuantificar el costo de esa desviación 
 Elección de los  Inductores de Costos 
Será siempre la empresa la que debe elegir, tanto el número como 
las características, de los generadores de costos. No obstante, tres 
son los requisitos fundamentales para que esta elección sea 
rigurosa: 
 Que sean fáciles de observar y medir 
 Que sean representativos de las funciones habituales que 
realiza la empresa. 
 Que puedan poner de manifiesto la relación de causalidad 
existente entre los costos, actividades y productos o servicios.  
Los generadores de costos pueden ser de naturaleza muy distintas, 
en función de la clase de actividad, y según el comportamiento de la 
actividad con respecto al producto o servicio.  
 
 Objetivos 
Las empresas en desarrollo tienen la necesidad de implementar un 
sistema de costos, generalmente se inclinan en la actualidad por un 




 Determinar el precio de sus productos 
 Evaluar la rentabilidad a largo plazo de los mismos 
 Evaluar la eficiencia del trabajo. 
 Administrar los costos de las actividades que no agregan valor. 
 
 Ventajas 
Existen los siguientes beneficios inherentes a este método de asignación 
de gastos indirectos. 
 Permiten obtener información precisa y oportuna de los procesos y 
actividades existentes en la Empresa, a efecto de desarrollar la 
toma de decisiones. 
 Facilitar a la Empresa racionalizar y perfeccionar su capital de 
trabajo y su mano de obra entre otros.  
 En cada actividad de la Empresa se desarrollarán en forma más 
dinámica las funciones propias, mostrando una tendencia directa 
hacia el mercado, permitiendo  mejorar su posición en el mercado.  
 
 Diferencia entre Costo Tradicional y Costeo Basado en Actividades 
 
La diferencia básica entre el costeo tradicional y el costeo en base 
actividades, estriba en la asignación de los costos indirectos. Mientras el 
primero los asigna a las unidades, el segundo lo hace a las actividades. 
Si la producción de una unidad específica requiere de varias actividades, 
acumulará indirectos en proporciones distintas según lo requerido por 
cada actividad. En cambio, el costeo tradicional efectúa una sola 
asignación. 
Además de conocer los sistemas actuales de costos, conviene 
mencionar las nuevas teorías dirigidas a reducciones de costos, 
enfocándose algunas a la logística de producción, al diseño de los 





 Análisis de las Actividades 
Chambergo (2009, p. 98) En este espacio, Brimson indica que se deben 
identificar las actividades más significativas, tanto las de la producción 
como las de apoyo (al estilo de Michael Porter) en una empresa, pero 
debemos advertir que no se hace algún esfuerzo de recomendar una 
fórmula de clasificación base. El objetivo de este análisis es fundamental 
a fin de establecer una base para la exactitud determinante del costeo y 
de la performance de cada actividad.  
 
Por extensión,  lo es también para el Sistema de los Costos estratégicos, 
porque permite a la gerencia penetrar hasta los rincones íntimos de la 
empresa, para apreciar cómo es que contribuye cada actividad a los 
objetivos de la corporación. Esta forma de contribución contrasta con los 
antiguos sistemas de costos que, si bien proporcionaban una visión 
panorámica total, no se interiorizan en lo que resultaba como output de 
la actividad.  
 
 Definición 
La actividad se define como la realización de una acción o conjunto 
de acciones y tareas coordinadas y dirigidas a añadir valor, es decir, 
a poder incrementar el valor de un producto o servicio. Chambergo 
(2009, p. 98) 
 
Para facilitar la comprensión de lo que es una actividad, se ha 
popularizado una descripción muy elocuente: Actividad es todo 
aquello que se puede definir con un infinito, como por ejemplo: 
 Preparar maquinas  
 Efectuar compras 
 Administrar al personal 
 Enviar un pedido 




Al respecto, el sistema ABC tiene como objetivo hallar aquellas 
unidades de medida (generadores de costos) y control aconsejables, 
que faciliten la relación entre las actividades y los productos, lo que 
equivale a asociar los costos a las actividades a fin de buscar las 
causas que han originado los mismos. 
 
 Clasificación 
En toda empresa se realizan actividades. Una de ellas son 
imprescindibles, mientras que otras, no siendo imprescindibles,  se 
consideran necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. A 
las primeras se les denomina fundamentales y a las segundas se las 
conoce como discrecionales. Chambergo (2009, p. 185) 
 
 Actividades fundamentales  
Las actividades son fundamentales porque resultan 
indispensables, ejemplo: chambergo  (2009, p. 186) 
 Administración  
 Control de calidad  
 Gestión de compras 
 Contabilidad 
 Control de almacén 
 Cadena de montaje 
 Preparación de maquinas  
 
 Actividades discrecionales  
Estas actividades si deben ser objeto de un exhaustivo estudio 
basado, sobre todo, en analizar en qué medida esa actividad 
contribuye a la obtención del beneficio, y en función a esa 
contribución buscar mayores oportunidades, o en caso contrario 
eliminarla. Ejemplo:  
 Planificación a medio y largo plazo 
 Relaciones publicas 
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 Ciertos aspectos del control de gestión 
 Verificación  
 Formación interna   
 
 Etapas para la Implementación del Sistema de Costeo ABC 
 
 Primera Etapa: Conocimiento preliminar de la estructura de 
costos 
La obtención de los datos preliminares de la Estructura de Costos, 
para saber a qué tarea abocamos, pasan fundamentalmente por dos 
ejes importantes las características propias de ese sector industrial 
y las características propias de la empresa, dentro de ese Sector.  
Nuestros conocimientos previos, serán básicos para poder intuir si 
un sector empresario es Materia Prima, Capital o Mano de Obra 
intensivo. Obviamente esta suposición apriorística deberá ser 
corroborada luego, mediante entrevistas individuales a los 
principales directivos de las Empresas y análisis históricos de los 
periodos anteriores. 
  
 Segunda Etapa: Análisis de los procesos  
Las empresas realizan distintos  procesos, para plasmar los 
objetivos de las mismas. Estos procesos no se limitan 
exclusivamente a los Sectores Productivos, sino que también hay 
procesos para abastecerse de materias primas, para comercializar 
los productos elaborados, etc. Las actividades, encadenadas entre 
sí, son las que constituyen los procesos completos. El análisis de los 
productos que dan como resultado los procesos, se completa 
preguntándonos si estos procesos le agregan valor o no valor, y si 
este valor agregado, en el caso de los secundarios, supera al mayor 
costo que es necesario para elaborarlo junto con el producto 
principal. La primera interrogante es ¿De dónde obtener la 
información de procesos?, mediante entrevistas personales, 
cuestionarios o un recorrida a la planta. Entonces la segunda 
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interrogante es ¿Por dónde comenzar el análisis en detalle? Debe 
empezar por aquellos en que se observa, en forma razonable una 
mayor posibilidad de obtener mejoras rápidas, importantes y 
sustentables en el tiempo.  
 
 Tercera Etapa: Análisis de las Actividades  
Es el corazón del Sistema ABC. Mientras el Sistema tradicional 
detiene su evaluación en los centros de costos, mediante esta 
Metodología pretendemos avanzar un poco más tratando de 
determinar qué es  lo que se realiza en cada uno de ellos. Es así que 
las actividades describen, de esta forma, lo que se hace en la 
empresa, en que se invierte el tiempo y los distintos inputs. Para ello 
se debe detallar una lista de todas las actividades que se nos ocurran 
sin condicionamientos. Mediante instrumentos como los 
cuestionarios que deban ser respondidos por los responsables y a 
veces también por los ejecutores en cada sector. 
 
Una serie de preguntas a formular a los terceros involucrados o 
simplemente a nosotros mismos, serán de gran ayuda para para 
determinar actividades imprescindibles o mejorables en forma 
importante. Las preguntas serán ¿Para qué? Una actividad en la que 
no podamos encontrar respuesta a esa pregunta será porque 
seguramente no agrega casi ningún valor, entonces, se justifica que 
continúe siendo realizada, ¿En qué momento y en dónde? En 
algunas oportunidades, observaremos que una determinada 
actividad debe ser realizada pero si se complementa en otra etapa 
del proceso, o en otro lugar físico los resultados pueden ser mejores 
en calidad, tiempo y costo. ¿Quién y cómo? La persona que la 
realiza, con qué conocimientos cuenta, y cuál es la metodología 
empleada para realizarla.  
 
Cuando se toma la decisión de prescindir de alguna de las 
actividades, debemos realizar un modelo del proceso sin ella, para 
observar si la modificación sugerida provoca algún inconveniente no 
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previsto anteriormente. Esto significa contestar a una nueva 
pregunta: qué pasa sí de esta manera, el primer listado de 
actividades, al que llegamos mediante un brain storming, ha sido 
depurado eliminando actividades innecesarias, y ordenados en su  
secuencia lógica de ejecución. 
 
 Cuarta Etapa: Agrupamiento de las Actividades  
Tiene el sentido de simplificar la cantidad o el grado de detalle, 
abierto en la etapa anterior. Esto se debe a que necesitamos obtener 
un nivel de análisis adecuado, pero no excesivo. Esto guarda, como 
ya ha sido dicho anteriormente, una estrecha relación con las 
características propias de cada empresa. 
 
Existen dos criterios básicos para realizar esta tarea, la primera, 
muchas veces se realizan actividades similares en distintos Centros 
de Costos que no son económicamente relevantes en forma 
independiente y que convendría que fueran analizadas en forma 
conjunta, por ejemplo los Movimientos Internos de Materiales, la 
segunda, algunas veces imaginamos que dos o más actividades, 
que además normalmente están en secuencia, tendrán un único 
Cost Driver para ser distribuidas  entre los objetos de costos. Si, 
además, su relevancia actual y futura es baja, y su análisis en forma 
independiente no agrega ninguna información notable para la toma 
de decisiones, son candidatas a ser guardadas. 
 
Este paso de agrupar las actividades, suele ser uno de los más 
complejos. No solo se debe tener en consideración la realidad de la 
compañía con sus diversidades actuales, sino también prever como 
evolucionara la misma en tiempos futuros. Significa saber qué le 
interesará en el futuro a la Empresa conocer en forma independiente. 





 Quinta Etapa: Determinación de los Cost Driver o inductores de 
recursos 
Buscamos ahora la metodología para trasladar los Costos de los 
Centros de Costos  a las actividades definidas anteriormente, 
mediante la cascada de los costos debemos tomar en consideración 
que los costos fluyen en cascadas a través de la organización. Habrá 
algunas actividades que son de apoyo para la realización de otras 
actividades y habrá Centros de Costos que son en su totalidad el 
apoyo para otros Centros de Costos.  
 
Los recursos a que haremos referencia son una forma genérica de 
dos tipos:  
 
 Los recursos humanos.- se trasladaran a las actividades 
generalmente mediante bases temporales, es decir se 
analizará cuánto tiempo le dedica el personal del Centro de 
Costos a cada una de las actividades que se realizan en el 
mismo. A pesar de ello señalamos dos técnicas que pueden 
ser útiles para revelar la información necesaria para asignar 
los Costos de Recursos Humanos a las actividades, uno, que 
los empleados tienen planillas donde deberá estar identificada 
la dedicación a cada una de las actividades, dos, compartir 
con los mismos algunos de sus jornadas laborales y observar 
sus distintas actividades. 
 Los recursos no humanos.-  la asignación suele poder 
realizarse más sencillamente ya que existe una mayor 
posibilidad de medición, es decir, que el grado de utilización 
de recursos no humanos es más fácilmente  identificable, 
mensurable y asignable que el de los humanos. No obstante 
también en este caso estará presente la base temporal en sus 





 Sexta Etapa: Determinación de los Objetos de Costos 
Son productos, servicios o departamentos para el cual deseamos 
medir, acumular, y asignar los costos. Toda empresa conoce los 
productos que elabora y comercializa y de los cuales desea conocer 
sus Costos.  Esta etapa tiene la característica de poder ser realizada 
en cualquier momento de la implementación de un Sistema ABC. A 
pesar de ello. Se recomienda realizarla cuando ya se posee un alto 
grado de conocimiento de la Empresa y de su problemática. 
 
 Reacciones de los Costos ante cambios en las actividades  
 
Los contadores describen un patrón determinado del comportamiento de 
los costos de acuerdo con la forma en que el costo total (en lugar del 
costo unitario) reacciona a los cambios observados en la medida de una 
actividad relacionada. Todos los costos de una organización cambian si 
los niveles de actividades se modifican de manera drástica o si el 
horizonte de tiempo es lo suficientemente largo. Sin embargo, se puede 
observar que un costo total se comporta de cierta manera durante un 
cierto periodo como resultado de ciertos cambios limitados como medida 
de una actividad asociada. Las medidas de actividades incluyen la 
producción, de los volúmenes de servicios y de ventas, las horas de 
tiempo de maquina usadas, los kilos de materia prima directa desplazada 
y el número de órdenes de compra emitidas. Para identificar, analizar y 
usar de manera adecuada la información del comportamiento de los 
costos, se debe especificar un marco de tiempo para indicar que tan lejos 
hacia el futuro deberán examinarse los costos y se debe asumir un rango 
particular de actividades. 
 
 NIC 2: Existencias 
 
 Objetivo 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios 
es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que 
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sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 
Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 
costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 
periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 
fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 
 
 Reconocimiento  
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos 
se reconocerá como gasto del periodo en  el  que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de operación. El  importe de cualquier rebaja 
de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las 
demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que 
ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la 
rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, 
se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios que 
hayan sido reconocidos como gasto en el periodo en que la recuperación 
del valor tenga lugar. 
 
Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, 
por ejemplo los inventarios que se emplean como un componente de las 
propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los inventarios 
asignados a otros activos de esta manera se reconocerán como gasto a 
lo largo de la vida útil de los mismos. 
 Costo de los inventarios  
El   costo   de   los   inventarios  comprenderá  todos  los   costos   
derivados  de   su   adquisición  y transformación, así como otros 
costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales. 
 
 Costos de adquisición  
En el párrafo 11 de la NIC 2 Existencias que a la letra dice: “el costo 
de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, 
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los aranceles de importación y los otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de la mercadería, materiales o los 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
 Costos de transformación  
Existencias señala también que “el proceso de distribución de los 
costos indirectos fijos a los costos de transformación se basara en la 
capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Por tanto 
el Costo fijo viene a ser el costo fijo total que permanece constante 
dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo 
por unidad varía con la producción. Más allá del rango relevante de 
producción, varían los costos fijos. La alta gerencia controla el 
volumen de producción y es, por tanto, responsable de los costos 
fijos. 
 
Existencias relacionado con el costo de producción se manifiesta 
que “el proceso de producción puede dar lugar a la fabricación 
simultanea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de 
la producción conjunta o de la producción de productos principales 
junto a subproductos”, es decir los productos conjuntos son 
productos individuales, cada uno con valores de ventas 
significativos, que se generan de manera simultánea a partir de la 
misma materia prima y/o proceso de fabricación. Por ejemplo, el 
aceite y la carne de soya son productos conjuntos que resultan del 
procesamiento de la soya. También se produce productos conjuntos 
en la industria empacadora de carne y en muchas industrias que 
refinan recursos naturales. 
 
Mientras que para estructurar el costo de un servicio, se debe tener 
en cuenta lo especificado en el párrafo 19 de la NIC 2: Existencias 
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que dice, “En el caso de que un prestador de servicios tenga 
existencias, las valorara por los costos que suponga su producción. 
Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y 
otros costes del personal directamente involucrado en la prestación 
del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos 
directos atribuibles. La mano de obra y los demás costo relacionados 
con las ventas, y con el personal administración general, no se 
incluirá en el costo de las existencias, pero contabilizaran como 
gastos del ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costos de las 
existencias de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 
ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tiene 
en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios. 
 
 NIC 11: Contratos de Construcción 
 
 Objetivo  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 
contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad 
llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la 
actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo 
caen, normalmente, en diferentes periodos contables. Por tanto, la 
cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 
distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que 
cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los 
cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento 
establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de los Estados Financieros, con el fin de determinar cuándo se 
reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y costos de los 
contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos en el estado 
del resultado integral. También suministra una guía práctica sobre la 





Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que 
a continuación se especifican: Un contrato de construcción es un 
contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o 
un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o 
son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o 
bien en relación con su último destino o utilización. Un contrato de precio 
fijo es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un 
precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos 
tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los 
costos. 
Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en 
el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y 
definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos 
o una cantidad fija. Un contrato de construcción puede acordarse para la 
fabricación de un solo activo, tal como un puente, un edificio, un dique, 
un oleoducto, una carretera, un barco o un túnel. Un contrato de 
construcción puede, asimismo, referirse a la construcción de varios 
activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean 
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien 
en relación con su último destino o utilización; ejemplos de tales 
contratos son los de construcción de refinerías u otras instalaciones 
complejas especializadas. 
 
Para los propósitos de esta Norma, el término contratos de construcción 
incluye: 
 
(a) los contratos de prestación de servicios que estén directamente 
relacionados con la construcción del activo, por ejemplo, los relativos 
a servicios de gestión del proyecto y arquitectos, así como 
(b) los contratos para la demolición o rehabilitación de activos, y la 





 Costo del contrato e información a revelar  
 
Nos indica que los costos del contrato deben comprender: a) Los costos 
que se relacionan directamente con cada contrato específico: Costos de 
mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 
supervisión que allí se lleve a cabo; costos de los materiales usados en 
la construcción ; Depreciación de las propiedades, planta y equipo 
usados en la ejecución del contrato; Costos de desplazamiento de los 
elementos que componen las propiedades, planta y equipo desde y 
hasta la localización de la obra; Costos de alquiler de las propiedades, 
planta y equipo; Costos de diseño y asistencia técnica que estén 
directamente relacionados con el contrato; Costos estimados de los 
trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costos esperados de 
las garantías; y Reclamaciones de terceros. b) Los costos que pueden 
ser atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser 
imputados a cada contrato  específico, incluyen los siguientes: 
 
Seguros; Costos de diseño y asistencia técnica no relacionados 
directamente con ningún contrato específico; y Costos indirectos de 
construcción; Costos por préstamos; Costos generales de 
administración; Costos de desarrollo. 
 
 Reconocimiento  
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado 
con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los 
costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de 
actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al 
estado de realización de la actividad producida por el contrato al final del 
periodo sobre el que se informa.  
 
Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe 
ser reconocida inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el 
párrafo 36 (Cuando sea probable que los costos totales del contrato 
vayan a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales 
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derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse 
inmediatamente como un gasto). 
 
En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de 
construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que 
se den las siguientes condiciones: (a) los ingresos de actividades 
ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad; (b) es 
probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados 
del contrato; (c) tanto los costos que faltan para la terminación del 
contrato como el grado de realización, al final del periodo sobre el que 
se informa, pueden ser medidos con fiabilidad; y (d) los costos  
atribuibles  al  contrato  pueden  ser  claramente  identificados  y  medidos  
con fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser 
comparados con las estimaciones previas de los mismos. 
 
En el caso de un contrato de margen sobre el costo, el desenlace del 
contrato de construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: (a) que  sea  
probable  que  la  entidad  reciba  los  beneficios  económicos  asociados  
con  la transacción; y (b) que los costos atribuibles al contrato, sean o no 
específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y 
medidos de forma fiable. 
 
 Ingresos ordinarios del contrato 
Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender: 
(a) el importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el 
contrato; y (b) las modificaciones en el trabajo contratado, así como 
reclamaciones e incentivos: (i) En la medida que sea probable que de 
los mismos resulte un ingreso de actividades ordinarias; y (ii) sean 
susceptibles de medición fiable. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La medición de 
los ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato estará 
afectada por diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de 
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hechos futuros. Las estimaciones necesitan, a menudo, ser revisadas a 
medida que tales hechos ocurren o se resuelven las incertidumbres. Por 
tanto, la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias del contrato 
puede aumentar o disminuir de un periodo a otro. Por ejemplo: (a) el  
contratista y  el  cliente pueden acordar modificaciones o  reclamaciones, 
que  aumenten o disminuyan los ingresos de actividades ordinarias del 
contrato, en un periodo posterior a aquél en que el contrato fue 
inicialmente pactado; (b) el importe de ingresos de actividades ordinarias 
acordado en un contrato de precio fijo puede aumentar como resultado 
de las cláusulas de revisión de precios; (c) la cuantía de los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de un contrato puede disminuir a 
consecuencia de las penalizaciones por demoras, causadas por el 
contratista, en la terminación de la obra; o (d) cuando un contrato de 
precio fijo supone una cantidad constante por unidad de obra, los 
ingresos de actividades ordinarias del contrato aumentan si el número 
de unidades de obra se modifica al alza. 
 
1.4. Formulación del problema  
 
¿Cómo se asignan los Costos en la Empresa Constructora Concretos AVC 
SRL, Chimbote - 2015? 
 
1.5. Justificación del estudio 
- Teórica  
En el desarrollo de la investigación se recogió información detallada que 
comprende la clasificación teórica de la variable costos que nos proporcionó 
información útil para realizar con eficacia y eficacia el presente trabajo, que 
sirvió como base para futuras investigaciones. 
 
- Práctica 
El presente trabajo nos permitió conocer la situación en la que se encuentran 
los costos de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL de Chimbote, 
donde se analizó la importancia que tiene la determinación de costos, ya que 
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contribuye a la seguridad de no desperdiciar materiales, ahorro de tiempo, 
dinero y a tomar decisiones para un mejor rendimiento para la empresa. 
 
- Metodológica  
Se aportó con instrumentos de recolección de datos, guías de entrevista, 
análisis documental para la variable de estudio que además servirán para 
futuras investigaciones. 
 
1.6. Hipótesis  
Por la  naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.92) nos menciona  que no 
todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del 
estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o 
las que tienen un alcance descriptivo, pero  que intenten pronosticar una cifra 
o un hecho” 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar los costos y plantear una propuesta de  Sistema de 
Costeo ABC para la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, 
Chimbote – 2015 
1.7.2. Objetivo Especifico 
 Describir la estructura de costos de la Empresa Constructora 
Concretos AVC SRL 
 Analizar la estructura de costos de la Empresa Constructora 
Concretos AVC SRL 
 Elaborar y plantear una propuesta de sistema de costeo ABC 





















2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es descriptivo con variante Propositiva, como lo 
muestra el siguiente gráfico:   
 
 
M        O         P  
 
 
M: Empresa Constrictora Contratos AVC SRL 
 
O: Costos de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
 






2.2. Variables, Operacionalización  
 
 









“Por costo se entiende la 
suma de erogaciones en 
que incurre una persona 
física o moral para la 
adquisición de un bien o 
de un servicio, con la 
intención de que genere 
ingreso en el futuro”.  
Padilla (2009) 
Son desembolsos de 
dinero, que sirven 
para producir un bien 
o un servicio, que 










2.3. Población y  muestra 
 
- Población  
 
La empresa y los Costos asignados desde el inicio de sus actividades 




Los Costos asignados a las Obras del año 2015 realizadas en los meses 








Documento en forma de esquema que 
permite al encuestador conducir con éxito el 
inicio de la entrevista, funciona como guía 
desde el primer contacto con el 
entrevistador hasta el momento de finalizar 
la interacción. (Ortiz 2008, p.68) 
 
Guía de Entrevista 
Se utilizó para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de las actividades 
que realiza la empresa Constructora 
Concretos AVC SRL, la que se le 




Es la acción de observar, de mirar 
detenidamente, en el sentido del 
investigador es la experiencia, es el 
proceso de mirar detenidamente, o sea, en 
sentido amplio, el experimento, el proceso 
de someter conductas de algunas cosas o 
condiciones manipuladas de acuerdo a 
ciertos principios para llevar acabo la 
observación. (Antonovica 2012) 
Guía de observación 
 
Mediante este documento se 
observó las diferentes actividades 
desarrolladas por la empresa 
Constructora Concretos AVC SRL 
durante la ejecución de la obra. 
 
ANALISIS DOCUMENTAL 
Es el análisis de los contenidos de las 
fuentes documentales mediante una 
operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los elementos de 
información más significativos desde la 
perspectiva del investigador.  (Ortiz 2008, 
p.18) 
Guía de Análisis Documental 
Se utilizó el presupuesto que realiza 
la empresa para cada obra a 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó  la estadística descriptiva, 
para obtener resultados en términos de porcentajes, frecuencias y ser 
representados en cuadros y gráficos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
- El respeto  a la autoría de las citas. 























RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 
 
La Empresa CONSTRUCTORA CONCRETOS AVC SRL, dedicada como 
actividad principal a la construcción de edificios completos, y como actividad 
secundaria transporte de carga por carretera y alquiler de maquinaria, 
identificada con RUC Nº 20283137563, ubicada en la Ciudad de Chimbote, 
provincia del Santa, departamento Ancash.  
 
Es una empresa inicio sus actividades el 01 de abril del 2001, bajo la dirección 
del Gerente General, el Sr. Enrique De la Cruz, estando conformado por un 
equipo de profesionales que elaboran y desarrollan proyectos de Ingeniería y 
Construcción, acorde a las necesidades de nuestros clientes, brindando 
consultoría diferenciada en cada especialidad. 
 
Desde hace 15 años compiten exitosamente en el mercado de la consultoría y 
de la construcción, tanto en el sector público como en el privado, habiendo 
adquirido la experiencia suficiente para atender con eficiencia, rapidez y 




DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
CONCRETOS AVC SRL 
 
La estructura de los costos de la empresa se basa en presupuestos, por lo tanto 
toda esta información la contiene el Expediente Técnico  presentado a FONDO 
MI VIVIENDA. 
En base a la recolección documentaria de la empresa Constructora Concretos 
AVC SRL, que consistió en la recepción del expediente técnico de la obra 




La obra tuvo como fecha contractual de inicio el 15 de Abril del 2015, dando 
como plazo de ejecución y terminación de obra de 90 días calendarios. A su vez 
el Proyecto contiene las actividades siguientes: 
 
 







 Columnas   
 Tendido de 
tuberías  
 Levantamiento 
de Muros  
 Desencofrado 
 Construcción de 
piso. 
 Tarrajeo de 
muros. 









Estas Etapas son comunes en todas las obras que ejecutan, aunque a veces 
difieren en algunos aspectos, por ejemplo los módulos a realizar son de dos 
medidas de 4 metros y de 6 metros. 
 
El presupuesto General total para esta Obra es de S/. 18,865.00 (DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), incluido 
Gastos Generales de 8%, Utilidades 5%, e IGV 18%. 
 
Como la Empresa Constructora Concretos AVC SRL está dentro de FONDO MI 
VIVIENDA. Según Resolución Ministerial 102-2012-VIVIENDA donde 
especifica que para poder realizar una vivienda no se puede superar el monto de 




El Costo de la Obra es de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Estructura  S/.   7,295.95  
Acabados  S/.   4,971.74  
Instalaciones Sanitarias  S/.   1,200.82  
Instalaciones Eléctricas  S/.      679.73  
  
COSTO DIRECTO  S/.14,148.24  
  
Gastos Generales (8%)  S/.   1,131.86  
Utilidades (5%)  S/.      707.41  
  
SUB TOTAL  S/.15,987.51  
  
IGV (18%)  S/.   2,877.75  
  
PRESUPUESTO TOTAL  S/.18,865.26  
 
Descompuesto del Costo Directo: 
 
Materiales  S/.   9,573.66  
Mano de Obra  S/.   3,431.99  
CIF (Equipos)  S/.   1,142.60  
Total Costo Directo  S/.14,148.24  
 
A continuación se detalla con mayor precisión el presupuesto designado para cada 
etapa realizada, ya que estos contienen divisionarias que corresponden a los 
procesos, los cuales desarrollan actividades que son realizadas durante la 
ejecución de la obra:
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CUADRO Nº 01: ETAPA DE ESTRUCTURA 
 
ETAPAS 




















TRANSPORTE DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 
Materiales  200.00 200.00 
GLB 1 200 200.00 
263.35 
Mano de Obra 0.00 0.00 
CIF 0.00 0.00 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Materiales  0.47 16.47 
m2 35 1.81 63.35 Mano de Obra 0.92 32.31 
CIF 0.42 14.57 
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 
EXCAVACION DE ZANJA PARA 
CIMIENTOS HASTA 1,00 M DE 
PROFUNDIDAD 
Materiales  0.00 0.00 
m3 7.18 24.25 174.12 
301.86 
Mano de Obra 23.04 165.41 
CIF 1.21 8.71 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO 
Materiales  0.00 0.00 
m2 26.09 4.35 113.49 Mano de Obra 1.09 28.37 
CIF 3.26 85.12 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
Materiales  0.00 0.00 
m3 1 14.25 14.25 Mano de Obra 13.25 13.25 
CIF 1.00 1.00 
OBRAS DE 
CONCRETO SIMPLE 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 
+ 30% P.G. 
Materiales  85.27 550.82 
m3 6.46 142.11 918.03 
1,944.79 
Mano de Obra 41.21 266.23 
CIF 15.63 100.98 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS 
MEZCLA 1:8 + 25% P.M. 
Materiales  95.45 119.31 
m3 1.25 156.47 195.59 Mano de Obra 40.68 50.85 
CIF 20.34 25.43 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
SOBRECIMIENTOS 
Materiales  18.42 281.87 
m2 15.3 26.7 408.51 Mano de Obra 7.74 118.47 
CIF 0.53 8.17 
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FALSO PISO DE 4" CEMENTO + 
HORMIGON 1:6 
Materiales  9.23 240.92 
m2 26.09 16.2 422.66 Mano de Obra 4.54 118.34 
CIF 2.43 63.40 
COLUMNAS 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 
KG/CM2 
Materiales  173.87 171.08 
m3 0.984 225.8 222.19 
1,250.69 
Mano de Obra 36.13 35.55 
CIF 15.81 15.55 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
COLUMNAS 
Materiales  22.07 397.22 
m2 18 30.65 551.70 Mano de Obra 7.97 143.44 
CIF 0.61 11.03 
ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 
Materiales  3.01 395.74 
kg 131.35 3.63 476.80 Mano de Obra 0.58 76.29 
CIF 0.04 4.77 
LOSA ALIGERADA 
LOSA ALIGERADA CONCRETO F'c= 
175 KG/CM2 
Materiales  173.87 312.96 
m3 1.8 225.8 406.44 
2,722.03 
Mano de Obra 36.13 65.03 
CIF 15.81 28.45 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
LOSA ALIGERADA 
Materiales  21.59 777.11 
m2 36 33.21 1,195.56 Mano de Obra 10.96 394.53 
CIF 0.66 23.91 
ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 
Materiales  3.01 381.16 
kg 126.51 3.63 459.23 Mano de Obra 0.58 73.48 
CIF 0.04 4.59 
LADRILLO HUECO DE 15X30X30 CM 
Materiales  2.29 640.98 
pza 280 2.36 660.80 Mano de Obra 0.07 19.82 
CIF 0.00 0.00 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 
KG/CM2 
Materiales  174.70 279.53 
m3 1.6 223.98 358.37 813.24 
Mano de Obra 35.84 57.34 
CIF 13.44 21.50 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VIGAS 
Materiales  28.84 78.73 
m2 2.73 38.97 106.39 Mano de Obra 9.74 26.60 
CIF 0.39 1.06 
ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 
Materiales  3.01 289.24 
m2 96 3.63 348.48 Mano de Obra 0.58 55.76 
CIF 0.04 3.48 
 
 
CUADRO Nº 02: ETAPA DE ACABADOS 


















MURO DE SOGA LADRILLO KING-
KONG CON C:A 1:5 
Materiales  15.84 1,098.65 
m2 69.36 27.31 1,894.22 1,894.22 Mano de Obra 6.01 416.73 
CIF 5.46 378.84 
REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE 
MURO EXTERIORES  E=1.5 CM 
Materiales  4.23 27.07 
m2 6.4 16.27 104.13 
407.38 
Mano de Obra 5.86 37.49 
CIF 6.18 39.57 
TARRAJEO DE MURO INTERIORES 
ZONA DUCHAS E=1.5 CM 
Materiales  4.23 56.01 
m2 13.24 16.27 215.41 Mano de Obra 5.86 77.55 
CIF 6.18 81.86 
VESTIDURA DERRAME E=1.5 CM  
MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y 
VENTANAS) 
Materiales  0.37 5.27 
ml 14.4 6.10 87.84 Mano de Obra 4.45 64.12 
CIF 1.28 18.45 
PISOS Y 
CONTRAPISOS 
CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO 
ESP 2" DE 1:8 
Materiales  9.30 242.72 
m2 26.09 22.15 577.89 650.95 Mano de Obra 7.53 196.48 
CIF 5.32 138.69 
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ENCHAPE DE PISO CERAMICO DE 30 
X 30 CM EN EL BAÑO 
Materiales  21.92 52.60 
m2 2.4 30.44 73.06 Mano de Obra 7.31 17.53 
CIF 1.22 2.92 
REVESTIMIENTOS 
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS 
LAVADEROS 
Materiales  21.92 10.96 
m2 0.5 30.44 15.22 
305.62 
Mano de Obra 7.31 3.65 
CIF 1.22 0.61 
ENCHAPE PARED DE BAÑO 
Materiales  21.92 209.09 
m2 9.54 30.44 290.40 Mano de Obra 7.31 69.70 
CIF 1.22 11.62 
CARPINTERIA DE 
MADERA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA CONTRAPLACADA Y 
MARCO DE 4"X2" C/SOBRELUZ  
Materiales  322.05 644.10 
pza 2 322.05 644.10 644.10 Mano de Obra 0.00 0.00 
CIF 0.00 0.00 
CARPINTERIA 
METALICA  
PUERTA METALICA CON SOBRELUZ 
INCLUYE COLOCACION 
YACCESORIOS 
Materiales  370.47 370.47 
pza 1 370.47 370.47 370.47 Mano de Obra 0.00 0.00 




SUMINISTRO Y COLOCACION EN 
SISTEMA DIRECTO EN VENTANAS 
1X1.50 M 
Materiales  211.88 635.64 
m2 3 211.88 635.64 635.64 Mano de Obra 0.00 0.00 
CIF 0.00 0.00 
PINTURA 
PINTURA BASE DE EXTERIORES 
(PINTURA BASE) 
Materiales  1.67 10.66 
m2 6.4 3.62 23.17 
63.36 
Mano de Obra 1.85 11.82 
CIF 0.11 0.70 
PINTURA MUROS (PINTURA LATEX 2 
MANOS) 
Materiales  2.39 15.27 
m2 6.4 6.28 40.19 Mano de Obra 3.71 23.71 





CUADRO Nº 03: ETAPA DE INSTALACIONES SANITARIAS 





























SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MEDIO BAÑO DE LOZA BLANCA 
INCLUYE ACCESORIOS 
Materiales  156.96 156.96 
pza 1 230.82 230.82 
531.43 
Mano de Obra 69.25 69.25 
CIF 4.62 4.62 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS 
Materiales  68.65 68.65 
pza 1 146.07 146.07 Mano de Obra 73.04 73.04 
CIF 4.38 4.38 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVADERO DE GRANITO INCLUYE 
ACCESORIOS 
Materiales  77.27 77.27 
pza 1 154.54 154.54 Mano de Obra 72.63 72.63 
CIF 4.64 4.64 
ACCESORIOS LLAVES, GRIFERIA Y REGADERA 
Materiales  113.92 113.92 
pza 1 113.92 113.92 113.92 Mano de Obra 0.00 0.00 
CIF 0.00 0.00 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
SALIDA DE DESAGUE PVC 2" INCLUYE 
MATERIALES 
Materiales  14.94 59.75 
pto 4 33.95 135.80 
416.67 
Mano de Obra 17.99 71.97 
CIF 1.02 4.07 
SALIDA DE DESAGUE PVC 4" INCLUYE 
MATERIALES 
Materiales  39.66 79.32 
pto 2 58.32 116.64 Mano de Obra 17.50 34.99 
CIF 1.17 2.33 
INSTALACION DE REJILLA DE 2" 
Materiales  9.27 18.54 
pza 2 23.17 46.34 Mano de Obra 13.21 26.41 
CIF 0.70 1.39 
INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 
12" X 24" INCLUYE MATERIALES 
Materiales  29.78 29.78 
pza 1 58.4 58.40 Mano de Obra 27.45 27.45 
CIF 1.17 1.17 
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SALIDA DE PVC PARA VENTILACION 4" 
INCLUYE MATERIALES 
Materiales  29.15 29.15 
pto 1 59.49 59.49 Mano de Obra 28.56 28.56 
CIF 1.78 1.78 
SISTEMA DE AGUA 
SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA DE 
1/2" 
Materiales  16.93 84.67 
pto 5 27.76 138.80 138.80 Mano de Obra 10.27 51.36 
CIF 0.56 2.78 
 
CUADRO Nº 04: ETAPA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 






























SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA 
DE CENTRO DE LUZ 
Materiales  23.75 142.49 
pto 6 43.18 259.08 
679.73 
Mano de Obra 18.14 108.81 
CIF 1.30 7.77 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTES 
Materiales  14.62 43.86 
pto 3 34 102.00 Mano de Obra 18.36 55.08 
CIF 1.02 3.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INTERRUPTORES 
Materiales  14.62 87.72 
pto 6 34 204.00 Mano de Obra 18.36 110.16 
CIF 1.02 6.12 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DETABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION 
Materiales  69.94 69.94 
pto 1 114.65 114.65 Mano de Obra 42.42 42.42 





ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
CONCRETOS AVC SRL 
 
A continuación se analizan los costos en los que se incurren al realizar cada etapa 
del presupuesto, los cuales son ESTRUCTURA, ACABADOS, INSTALACIONES  
SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
PRIMERA ETAPA: ESTRUCTURA 
 
CUADRO Nº 1.1: OBRAS PROVISIONALES 














Materiales  200.00 200.00 









Materiales  0.47 16.47 




CIF 0.42 14.57 
                
GRAFICO Nº1.1: OBRAS PROVISIONALES 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.1 
Obras provisionales representa el 3.61%  del costo parcial designado para la etapa de 
estructura. Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal 
son ejecutadas, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de 
las obras. Además dentro de este proceso, se realizan dos actividades las cuales son 
transporte de equipos, materiales y/o herramientas que equivale al 24%, trazo y  replanteo 




TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS








ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.1.1 
Trazo y replanteo preliminar representa el 76% de las obras provisionales, es el 
proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se 
realizará la construcción. Se traza la forma del perímetro de la obra y se señalan 
los ejes y/o contornos donde se debe situar la cimentación en esta actividad se 
utilizan los tres elementos del costo, materiales un  26%, Mano de obra 51% y 
Equipos 26%.  Mano de obra tiene un mayor porcentaje debido a lo que se realiza, 
se necesitan a varios obreros, para que puedan hacer el trazado del área donde se 
va a hacer las medidas en función a los planos.  
CUADRO Nº 1.2: MOVIMIENTO DE TIERRA 














1,00 M DE 
PROFUNDIDAD 
Materiales  0.00 0.00 
m3 7.18 24.25 174.12 58% 
301.86 
Mano de Obra 23.04 165.41 




Materiales  0.00 0.00 
m2 26.09 4.35 113.49 38% Mano de Obra 1.09 28.37 




Materiales  0.00 0.00 
m3 1 14.25 14.25 5% Mano de Obra 13.25 13.25 





T R A Z O  Y  R E P L A N T EO  
P R E L I M I N A R
Materiales Mano de Obra Equipos
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GRAFICO Nº 1.2: MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.2 
Movimiento de tierra representa el 4.14%  del costo parcial designado para la etapa 
de estructura. Además dentro de este proceso, se realizan tres actividades las 
cuales son EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 1,00 M DE 
PROFUNDIDAD (Materiales un 0%, mano de obra un 95% y equipos un 5%. En 
este caso el mayor porcentaje lo tiene mano de obra ya que en esta actividad, los 
obreros son los que realizan la excavación con palanas, y en algunos casos con 
retro-excavadora. Es por ello que no se utilizan materiales de construcción) que 
equivale al 58%, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO un 37% 
(Materiales un 0%, mano de obra un 25% y equipos un 75%. En este caso el mayor 
costo lo tiene equipos, ya que luego de realizar la zanja, la tierra o arena que se 
sacó, se puede utilizar para hacer el relleno “material propio”) y  ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE  un 5% (Materiales un 0%, mano de obra un 93% y 
equipos un 7%. En este caso el mayor costo lo tiene mano de obra, porque luego 
de hacer el relleno del área, la tierra que sobra ya no sirve, por lo tanto debe ser 








EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 1,00 M
DE PROFUNDIDAD
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
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CUADRO Nº 1.3: OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 














1:10 + 30% P.G. 
Materiales  85.27 550.82 
m3 6.46 142.11 918.03 47% 
1,944.79 
Mano de Obra 41.21 266.23 
CIF 15.63 100.98 
CONCRETO EN 
SOBRECIMIENTOS 
MEZCLA 1:8 + 25% 
P.M. 
Materiales  95.45 119.31 
m3 1.25 156.47 195.59 10% Mano de Obra 40.68 50.85 




Materiales  18.42 281.87 
m2 15.3 26.7 408.51 21% Mano de Obra 7.74 118.47 
CIF 0.53 8.17 
FALSO PISO DE 4" 
CEMENTO + 
HORMIGON 1:6 
Materiales  9.23 240.92 
m2 26.09 16.2 422.66 22% Mano de Obra 4.54 118.34 
CIF 2.43 63.40 
 
GRAFICO Nº1.3: OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.3 
Obras de concreto simple representa el 26.66%  del costo parcial designado para 
la etapa de estructura. Dentro de este proceso, se realizan cuatro actividades las 
cuales son CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. que equivale al 
47% (Materiales un 0%, mano de obra un 93% y equipos un 7%. En este caso el 
mayor costo lo tiene mano de obra, porque luego de hacer el relleno del área, este 
consiste en emparejar el piso, la tierra que sobra ya no sirve, por lo tanto debe ser 





OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS
FALSO PISO DE 4" CEMENTO + HORMIGON 1:6
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MEZCLA 1:8 + 25% P.M. representa el  37%, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN SOBRECIMIENTOS un 21% (Materiales un 69%, mano de obra un 29% y 
equipos un 2%. En este caso el mayor costo lo tiene materiales ya que para realizar 
el encofrado (Molde hecho de madera o metal que se utiliza para contener el 
Material de construcción formado por una mezcla de Cemento y darle forma hasta 
que se haya endurecido.) se necesita de madera, alambre, fierros. Y con menor 
costo los equipos) y FALSO PISO DE 4" CEMENTO + HORMIGON 1:6 un 22%. 
 
 
CUADRO Nº 1.4: COLUMNA 
 













Materiales  173.87 171.08 
m3 0.984 225.8 222.19 18% 
1,250.69 
Mano de Obra 36.13 35.55 




Materiales  22.07 397.22 
m2 18 30.65 551.70 44% Mano de Obra 7.97 143.44 
CIF 0.61 11.03 
ACERO GRADO 
60  F'Y=4200 
KG/CM2 
Materiales  3.01 395.74 
kg 131.35 3.63 476.80 38% Mano de Obra 0.58 76.29 
CIF 0.04 4.77 
 
 







CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS




ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.4 
 
Columnas representa el 17.14%  del costo parcial designado para la etapa de 
estructura. Dentro de este proceso, se realizan tres actividades las cuales son 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 que equivale al 18% (Materiales 
un 77%, mano de obra un 16% y equipos un 7%. En este caso el mayor costo lo 
tiene materiales ya que para realizar el concreto se necesita de cemento, arena 
gruesa, ripio. Como mano de obra a los obreros. Y con menor costo los equipos ya 
que solo utilizan una mezcladora), ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
COLUMNAS 25% P.M. representa el  44% (Materiales un 72%, mano de obra un 
26% y equipos un 2%. En este caso el mayor costo lo tiene materiales ya que para 
realizar el encofrado se necesita de madera, alambre y fierros. Como mano de obra 
a los obreros  quienes realizan el desencofrado) y ACERO GRADO 60  F'Y=4200 
KG/CM2 un 38% (Materiales un 83%, mano de obra un 16% y equipos un 1%. En 
este caso el mayor costo lo tienen los materiales ya que mientras mayor sea la 
resistencia del fierro será necesario mayor material de construcción. Como mano 
de obra a los operarios que hacen resistente el fierro) 
 
CUADRO Nº 1.5: LOSA ALIGERADA 












CONCRETO F'c= 175 
KG/CM2 
Materiales  173.87 312.96 
m3 1.8 225.8 406.44 15% 
2,722.03 
Mano de Obra 36.13 65.03 




Materiales  21.59 777.11 
m2 36 33.21 1,195.56 44% 
Mano de Obra 10.96 394.53 
CIF 0.66 23.91 
ACERO GRADO 60  
F'Y=4200 KG/CM2 
Materiales  3.01 381.16 
kg 126.51 3.63 459.23 17% Mano de Obra 0.58 73.48 
CIF 0.04 4.59 
LADRILLO HUECO 
DE 15X30X30 CM 
Materiales  2.29 640.98 
pza 280 2.36 660.80 24% Mano de Obra 0.07 19.82 





GRAFICO Nº1.5: LOSA ALIGERADA 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.5 
Losa aligerada representa el 37.31%  del costo parcial designado para la etapa de 
estructura. Dentro de este proceso, se realizan cuatro actividades las cuales son 
LOSA ALIGERADA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 que equivale al 15% 
(Materiales un 77%, mano de obra un 16% y equipos un 7%. En este caso el mayor 
costo lo tienen los materiales de construcción porque al realizar el concreto se utiliza 
una gran cantidad de cemento, ripio, entre otros. Como mano de obra a los obreros 
quienes elaboran el concreto), ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 
ALIGERADA representa el  44% (Materiales un 65%, mano de obra un 33% y 
equipos un 2%. En este caso el mayor costo lo tiene materiales ya que para realizar 
el encofrado se necesita de madera, alambre y fierros. Como mano de obra a los 
obreros  quienes realizan el desencofrado), ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 
un 17%  (Materiales un 83%, mano de obra un 16% y equipos un 1%. En este caso 
el mayor costo lo tienen los materiales ya que mientras mayor sea la resistencia del 
fierro será necesario mayor material de construcción. Como mano de obra a los 








LOSA ALIGERADA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA
ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2
LADRILLO HUECO DE 15X30X30 CM
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CUADRO Nº 1.6: VIGAS 












Materiales  174.70 279.53 
m3 1.6 223.98 358.37 44% 
813.24 
Mano de Obra 35.84 57.34 




Materiales  28.84 78.73 
m2 2.73 38.97 106.39 13% Mano de Obra 9.74 26.60 
CIF 0.39 1.06 
ACERO GRADO 60  
F'Y=4200 KG/CM2 
Materiales  3.01 289.24 
m2 96 3.63 348.48 43% Mano de Obra 0.58 55.76 
CIF 0.04 3.48 
 
GRAFICO Nº1.6: VIGAS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.6 
Vigas representa el 11.15%  del costo parcial designado para la etapa de estructura. 
Además dentro de este proceso, se realizan tres actividades las cuales son 
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 que equivale al 44% (Materiales un 78%, 
mano de obra un 16% y equipos un 6%. En este caso el mayor costo lo tiene 
materiales ya que para realizar el concreto se necesita de cemento, arena gruesa, 
ripio. Como mano de obra a los obreros. Y con menor costo los equipos ya que solo 
utilizan una mezcladora), ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS un 13% 





CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2
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obra un 16% y equipos un 1%. En este caso el mayor costo lo tienen los materiales 
ya que mientras mayor sea la resistencia del fierro será necesario mayor material 
de construcción. Como mano de obra a los operarios que hacen resistente el fierro). 
 
SEGUNDA ETAPA: ACABADOS 
 
CUADRO Nº 2.1: MUROS Y TABIQUES 
 











MURO DE SOGA 
LADRILLO KING-
KONG CON C:A 1:5 
Materiales  15.84 1,098.65 
m2 69.36 27.31 1,894.22 100% 1,894.22 Mano de Obra 6.01 416.73 
CIF 5.46 378.84 
 
GRAFICO Nº2.1: MUROS Y TABIQUES 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.5.2 
Muros y tabiques representa el 38.10%  del costo parcial designado para la etapa 
de acabados Además dentro de esta etapa de elaboran los muros, pisos, 
contrapisos, revestimientos, lo que es carpintería, pintura. Como se puede observar 
en este gráfico, en este proceso solo se realiza una actividad que es MURO DE 
SOGA LADRILLO KING-KONG CON C:A 1:5 equivalente al 100%. 
100%
MUROS Y TABIQUES
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON C:A 1:5
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GRAFICO Nº2.1.1: MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON C:A 1:5 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.1.1 
 
Muro de soga ladrillo KING-KONG CON C:A 1:5 representa el 100% de muros y 
tabiques. Tiene como Materiales un 58%, mano de obra un 22% y equipos un 20%. 
En este caso el mayor costo lo tienen los materiales porque realizar el muro se 
necesita de gran cantidad de ladrillos. 
 
CUADRO Nº 2.2: REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 














MURO EXTERIORES  
E=1.5 CM 
Materiales  4.23 27.07 
m2 6.4 16.27 104.13 26% 
407.38 
Mano de Obra 5.86 37.49 
CIF 6.18 39.57 
TARRAJEO DE MURO 
INTERIORES ZONA 
DUCHAS E=1.5 CM 
Materiales  4.23 56.01 
m2 13.24 16.27 215.41 53% Mano de Obra 5.86 77.55 
CIF 6.18 81.86 
VESTIDURA 




Materiales  0.37 5.27 
ml 14.4 6.10 87.84 22% Mano de Obra 4.45 64.12 





MURO D E  SOG A LAD RILLO K ING-
KONG  CON C:A  1 :5
Materiales Mano de Obra Equipos
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GRAFICO Nº2.2: REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.2 
 
Revoques y enlucidos representa el 8.19%  del costo parcial designado para la 
etapa de acabados. Además dentro de este proceso, se realizan tres actividades 
las cuales son TARRAJEO DE SUPERFICIE DE MURO EXTERIORES  E=1.5 CM 
que equivale al 25% (Materiales un 26%, mano de obra un 36% y equipos un 38%. 
En este caso el mayor costo lo tienen la mano de obra ya que si bien es cierto al 
momento del Tarrajeo se necesitan a varios hombres para poder realizarlo), 
TARRAJEO DE MURO INTERIORES ZONA DUCHAS E=1.5 CM un 53% y  
VESTIDURA DERRAME E=1.5 CM  MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y VENTANAS)  un 
22% (Materiales un 6%, mano de obra un 73% y equipos un 21%. En este caso el 
mayor costo lo tiene la mano de obra. Ya que se refiere a los trabajos de enlucido 
con mortero de cemento y arena de todos los derrames de los vanos de la obra. Se 
llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir, 








TARRAJEO DE SUPERFICIE DE MURO EXTERIORES  E=1.5 CM
TARRAJEO DE MURO INTERIORES ZONA DUCHAS E=1.5 CM
VESTIDURA DERRAME E=1.5 CM  MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y VENTANAS)
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CUADRO Nº 2.2: PISOS Y CONTRAPISOS 














ESP 2" DE 1:8 
Materiales  9.30 242.72 
m2 26.09 22.15 577.89 89% 
650.95 
Mano de Obra 7.53 196.48 
CIF 5.32 138.69 
ENCHAPE DE PISO 
CERAMICO DE 30 X 
30 CM EN EL BAÑO 
Materiales  21.92 52.60 
m2 2.4 30.44 73.06 11% Mano de Obra 7.31 17.53 
CIF 1.22 2.92 
 
 
GRÁFICO Nº2.3: PISOS Y CONTRAPISOS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.3 
Pisos y contrapisos representa el 13.09% (S/. 650.95) del costo parcial designado 
para la etapa de acabados. Además dentro de este proceso, se realizan dos 
actividades las cuales son CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO ESP 2" DE 1:8 
que equivale al 89% (Materiales un 42%, mano de obra un 34% y equipos un 24%. 
esto se debe al que se utiliza una gran cantidad de cemento, ripio y arena), 
ENCHAPE DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 CM EN EL BAÑO un 11% (En este 
caso el mayor costo lo tienen lo materiales ya que para el enchape se debe colocar 
la mayólica, el fraguado y en este caso solo es del baño pero conforme al Metrado 




CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO ESP 2" DE 1:8
ENCHAPE DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 CM EN EL BAÑO
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CUADRO Nº 2.4: REVESTIMIENTOS 
 















Materiales  21.92 10.96 
m2 0.5 30.44 15.22 5% 
305.62 
Mano de Obra 7.31 3.65 
CIF 1.22 0.61 
ENCHAPE PARED 
DE BAÑO 
Materiales  21.92 209.09 
m2 9.54 30.44 290.40 95% Mano de Obra 7.31 69.70 
CIF 1.22 11.62 
 
GRÁFICO Nº 2.4: REVESTIMIENTOS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.4 
Revestimientos representa el 6.15% (S/. 650.95) del costo parcial designado para 
la etapa de acabados. Además dentro de este proceso, se realizan dos actividades 
las cuales son ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS LAVADEROS que equivale al 
5%, ENCHAPE PARED DE BAÑO un 95%. La segunda actividad tiene mayor 
porcentaje que el Metrado es mayor, por lo tanto se incurre el mayor tiempo para 





ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS LAVADEROS
ENCHAPE PARED DE BAÑO
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GRAFICO Nº 2.4.1: ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS LAVADEROS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.4.1 
 
Enchape de zonas humedas lavaderos representa el 5% de Pisos y contrapisos. 
Tiene como Materiales un 72%, mano de obra un 24% y equipos un 4%. En este 
caso el mayor costo lo tienen lo materiales ya que para el enchape se debe colocar 
la mayólica, el fraguado y en este caso solo es del baño pero conforme al Metrado.  
 
 
CUADRO Nº 2.5: CARPINTERIA DE MADERA 
 












INSTALACION DE PUERTA 
CONTRAPLACADA Y 
MARCO DE 4"X2" 
C/SOBRELUZ  
Materiales  322.05 644.10 











E N C H A P E  D E  Z O N A S  H U M E DA S  
L AVA D E R O S
Materiales Mano de Obra Equipos
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GRAFICO Nº 2.5: CARPINTERIA DE MADERA 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1.5.2 
Carpintería de madera representa el 12.96%  del costo parcial designado para la 
etapa de acabados Además dentro de esta etapa de elaboran los muros, pisos, 
contrapisos, revestimientos, lo que es carpintería, pintura. Como se puede observar 
en el gráfico, en este proceso solo se realiza una actividad que es SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA Y MARCO DE 4"X2" 
C/SOBRELUZ equivalente al 100%. 
 
GRAFICO Nº 2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 








S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  D E  P U E R T A  
C O N T R A P L A C A D A  Y  M A R C O  D E  4 " X 2 "  
C / S O B R E L U Z  
Materiales Mano de Obra Equipos
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.5.1 
Suministro e instalación de puerta contra placada y marco de 4"X2" C/SOBRELUZ  
representa el 100% de carpintería de madera. Tiene como Materiales un 100%, 
mano de obra un 0% y equipos un 0%. En este caso solo consideran a un elemento 
del costo que es materiales de construcción porque para esta actividad son 
necesarios las puertas, cables. 
 
CUADRO Nº 2.6: CARPINTERIA METÁLICA 















Materiales  370.47 370.47 
pza 1 370.47 370.47 100% 370.47 Mano de Obra 0.00 0.00 
CIF 0.00 0.00 
 
 
GRAFICO Nº 2.6: CARPINTERIA METALICA 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.6 
Carpintería de madera representa el 7.45%  del costo parcial designado para la 
etapa de acabados Además dentro de esta etapa de elaboran los muros, pisos, 
contrapisos, revestimientos, lo que es carpintería, pintura. Como se puede observar 
en el gráfico, en este proceso solo se realiza una actividad que es PUERTA 
METALICA CON SOBRELUZ INCLUYE COLOCACION YACCESORIOS 
equivalente al 100%. 
100%
CARPINTERIA METALICA 








ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.6.1 
 
Puerta metálica con sobre luz incluye colocación y accesorios  representa el 100% 
de carpintería de madera. Tiene como Materiales un 100%, mano de obra un 0% y 
equipos un 0%. En este caso solo consideran a un elemento del costo que es 
materiales de construcción. 
 
CUADRO Nº 2.7: VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
 














SISTEMA DIRECTO EN 
VENTANAS 1X1.50 M 
Materiales  211.88 635.64 
m2 3 211.88 635.64 100% 635.64 Mano de Obra 0.00 0.00 





P U E R TA  M E TA L I C A  C O N  S O B R E LU Z  
I N C LU Y E  C O LO C AC I Ó N  
YA C C E S O R I O S
Materiales Mano de Obra Equipos
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GRAFICO Nº 2.7: VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.6 
Vidrios, cristales y similares representa el 12.79%  del costo parcial designado para 
la etapa de acabados Además dentro de esta etapa de elaboran los muros, pisos, 
contrapisos, revestimientos, lo que es carpintería, pintura. Como se puede observar 
en el gráfico, en este proceso solo se realiza una actividad que es SUMINISTRO Y 
COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO EN VENTANAS 1X1.50 M equivalente al 
100%. 
GRAFICO Nº 2.7.1: SUMINISTRO Y COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO EN 
VENTANAS 1X1.50 M 
 
100%
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES




S U M I N I S T R O  Y  C O LO C AC I O N  E N  
S I S T E M A  D I R E C TO  E N  V E N TA N A S  
1 X 1 . 5 0  M
Materiales Mano de Obra Equipos
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.6.1 
Suministro y colocación en sistema directo en ventanas 1x1.50 M  representa el 
100% de vidrios, cristales y similares. Tiene como Materiales un 100%, mano de 
obra un 0% y equipos un 0%. En este caso solo consideran a un elemento del costo 
que es materiales de construcción de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 
 
CUADRO Nº 2.8: PINTURA 










PINTURA BASE DE 
EXTERIORES 
(PINTURA BASE) 
Materiales  1.67 10.66 





CIF 0.11 0.70 
PINTURA MUROS 
(PINTURA LATEX 2 
MANOS) 
Materiales  2.39 15.27 




CIF 0.19 1.21 
 
GRAFICO Nº 2.8: PINTURA 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.8 
Pintura representa el 1.27% del costo parcial designado para la etapa de acabados. 
Además dentro de este proceso, se realizan dos actividades las cuales son PINTURA 
BASE DE EXTERIORES (PINTURA BASE) que equivale al 37%, PINTURA MUROS 
(PINTURA LATEX 2 MANOS) un 63%%. La segunda actividad tiene mayor porcentaje que 




PINTURA BASE DE EXTERIORES (PINTURA BASE)
PINTURA MUROS (PINTURA LATEX 2 MANOS)
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GRAFICO Nº 2.8: PINTURA BASE DE EXTERIORES (PINTURA BASE) 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2.8.1 
 
Pintura base de exteriores (pintura base)  representa el 37% de pintura. Tiene como 
Materiales un 46%, mano de obra un 51% y equipos un 3%. El mayor costo lo tiene 
mano de obra, ya que aquí se necesita a un pintor, para realizar esta actividad. 
 
TERCERA ETAPA: INSTALACIONES SANITARIAS 
 
CUADRO Nº 3.1: APARATOS SANITARIOS 











SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MEDIO BAÑO DE LOZA 
BLANCA INCLUYE ACCESORIOS 
Materiales  156.96 156.96 
pza 1 230.82 230.82 43% 
531.43 
Mano de Obra 69.25 69.25 
CIF 4.62 4.62 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LAVADERO DE COCINA DE 
ACERO INOXIDABLE INCLUYE 
ACCESORIOS 
Materiales  68.65 68.65 
pza 1 146.07 146.07 27% Mano de Obra 73.04 73.04 
CIF 4.38 4.38 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LAVADERO DE GRANITO 
INCLUYE ACCESORIOS 
Materiales  77.27 77.27 
pza 1 154.54 154.54 29% Mano de Obra 72.63 72.63 






PINTURA BASE  DE  EXTERIORES 
(P INTURA BASE)
Materiales Mano de Obra Equipos
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GRÁFICO Nº 3.1: APARATOS SANITARIOS 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3.1 
Aparatos sanitarios representa el 44.26% del costo parcial designado para la etapa 
de instalaciones sanitarias. Además dentro de este proceso, se realizan tres 
actividades las cuales son SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIO BAÑO DE 
LOZA BLANCA INCLUYE ACCESORIOS que equivale al 43%, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE 
ACCESORIOS un 28% y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE 
GRANITO INCLUYE ACCESORIOS un 29%.  
 
GRÁFICO Nº 3.1.1: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE 






SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIO BAÑO DE LOZA BLANCA INCLUYE
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
INCLUYE ACCESORIOS




S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I O N  D E  M E D I O  
B A Ñ O  D E  L O Z A  B L A N C A  I N C L U Y E  
A C C E S O R I O S
Materiales Mano de Obra Equipos
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3.1.1 
Suministro e instalación de medio baño de loza blanca incluye accesorios 
representa el 43% de aparatos sanitarios. Tiene como Materiales un 68%, mano de 
obra un 30% y equipos un 2%. Como mayor costo tenemos a los materiales, 
justamente por lo que se utiliza en esta actividad. Que es la instalación. 
 
CUADRO Nº 3.2: ACCESORIOS 
 













Materiales  113.92 113.92 




CIF 0.00 0.00 
 
GRÁFICO Nº 3.2: ACCESORIOS 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3.1.3 
 
Accesorios representa el 9.49%  del costo parcial designado para la etapa de 
instalaciones sanitarias. Como se puede observar en el gráfico, en este proceso 
solo se realiza una actividad que es LLAVES, GRIFERIA Y REGADERA 




LLAVES, GRIFERIA Y REGADERA
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GRÁFICO Nº 3.2.1: LLAVES, GRIFERIA Y REGADERA 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3.2.1 
 
Llaves, grifería y regadera representa el 29% de aparatos sanitarios. Tiene como 
Materiales un 100%, mano de obra un 0% y equipos un 0%. Como único costo 
tenemos a los materiales. 
CUARTA ETAPA: INSTALACIONES SANITARIAS 
 
CUADRO Nº 4.1: INSTALACION ELECTRICA 












DE CENTRO DE LUZ 
Materiales  23.75 142.49 
pto 6 43.18 259.08 38% 
679.73 
Mano de Obra 18.14 108.81 




Materiales  14.62 43.86 
pto 3 34 102.00 15% Mano de Obra 18.36 55.08 




Materiales  14.62 87.72 
pto 6 34 204.00 30% Mano de Obra 18.36 110.16 






Materiales  69.94 69.94 
pto 1 114.65 114.65 17% Mano de Obra 42.42 42.42 




LLAVES, GRIFERIA Y 
REGADERA
Materiales Mano de Obra Equipos
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 4.1 
 
INSTALACION ELECTRICA representa el 100%  del costo parcial designado para 
la etapa de instalaciones eléctricas. Como se puede observar en el gráfico, en este 
proceso solo se realizan cuatro actividades que es SUMINISTRO E INSTALACION 
SALIDA DE CENTRO DE LUZ equivalente al 38% (Materiales un 50%, mano de 
obra un 47% y equipos un 3%. Como mayor costo tenemos a los materiales, 
justamente por lo que se utiliza en esta actividad. Que es la instalación), 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES un 15%, SUMINISTRO 
E INSTALACION DE INTERRUPTORES un 30% y por ultimo SUMINISTRO E 







SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE CENTRO DE LUZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES
SUMINISTRO E INSTALACION DETABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
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CUADRO Nº 05: RESUMEN DE LOS COSTOS 
 
 ELEMENTOS DEL COSTO COSTO TOTAL % 
PRESUPUESTO 
MATERIALES 9,573.66 68% 
MANO DE OBRA 3,431.99 24% 
CIF (EQUIPOS) 1,142.60 8% 
 TOTAL 14,148.24 100% 
 
GRAFICO Nº 05: RESUMEN DE LOS COSTOS 
 
 
Fuente: Expediente Técnico de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 05 
 
Los costos asignados por la empresa están compuestos por: 
 
- Materiales: Representa el 68% (S/. 9,573.66) de los costos que se incurren 
al realizar la obra. Y está conformado por los materiales de construcción, 
de electricidad, de sanitarios y accesorios.  
- Mano de obra: Equivale al 24% (S/. 3,431.99) de los costos que se incurren 
al realizar la obra. Y se encuentra clasificado por el Maestro de obra y 
Operario. 
- Costos indirectos de fabricación: integrado por las herramientas 





ELEMENTOS DEL  COSTO
MATERIALES MANO DE OBRA CIF (EQUIPOS)
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ESTRUCTURA MATERIALES 5,133.14 36.28% 
ACABADOS MATERIALES 3,378.50 23.88% 
INSTALACIONES SANITARIAS MATERIALES 718.01 5.07% 
INSTALACIONES ELECTRICAS MATERIALES 344.01 2.43% 
TOTAL 9,573.66 68% 
ESTRUCTURA MANO DE OBRA 1,741.08 12.31% 
ACABADOS MANO DE OBRA 918.78 6.49% 
INSTALACIONES SANITARIAS MANO DE OBRA 455.65 3.22% 
INSTALACIONES ELECTRICAS MANO DE OBRA 316.47 2.24% 
TOTAL 3,431.99 24% 
ESTRUCTURA CIF (EQUIPOS) 421.73 2.98% 
ACABADOS CIF (EQUIPOS) 674.46 4.77% 
INSTALACIONES SANITARIAS CIF (EQUIPOS) 27.16 0.19% 
INSTALACIONES ELECTRICAS CIF (EQUIPOS) 19.25 0.14% 
TOTAL 1,142.60 8% 
COSTO TOTAL 14,148.24 100% 
 
Fuente: Expediente Técnico de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
 
GRAFICO Nº 6.1: COSTOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 
 







INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 6.1 
 
los materiales representan un 68% del costo parcial total del presupuesto, es decir, 
estructura un 36.28% equivalente a s/. 5,133.14 (materiales designados a los 
cimientos, encofrado, columnas y vigas), acabados un 23.88% equivalente a s/. 
3,378.50 (materiales destinados a muro de soga, Tarrajeo y enchape), instalaciones 
sanitarias un 5.07% igual a s/. 718.01 (materiales distribuidos para la instalación de 
lavadero, baño y desagüe); instalaciones eléctricas un 2.43% s/. 344.01 (materiales 
para la instalación de centro de luz, tomacorrientes). 
 
GRAFICO Nº 6.2: COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
 
Fuente: Expediente Técnico de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 6.2 
 
La mano de obra representa un 24% del costo total parcial del presupuesto, es 
decir, estructura un 12.31% equivalente a s/. 1,741.08, acabados un 6.49% igual a 
s/. 918.78, instalaciones sanitarias un 3.22% igual a s/. 455.65; instalaciones 
eléctricas un 2.24% s/. 316.47. No se especifica si se está considerando las horas 







INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS
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GRAFICO Nº 6.3: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
Fuente: Expediente Técnico de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 6.2 
 
Los costos indirectos de fabricación representa un 8% del costo total parcial del 
presupuesto, es decir, estructura un 2.98% equivalente a s/. 421.73, acabados un 
4.77% igual a s/. 674.46, instalaciones sanitarias un 0.19% igual a s/. 27.16; 
instalaciones eléctricas un 0.14% s/. 19.25. Dentro les presupuesto no prevén la 







COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
ESTRUCTURA ACABADOS



























En este capítulo se muestran los resultados provenientes del análisis de la 
información obtenida  a través  de la guía análisis documental, la aplicación de la 
guía de entrevista y en función a las observaciones referente a los indicadores de 
la variable de estudio, la cual se discute: 
 
En el gráfico nº 6.1, los materiales representan un 68% del costo parcial total del 
presupuesto, es decir, estructura un 36.28% equivalente a s/. 5,133.14, acabados 
un 23.88% equivalente a s/. 3,378.50, instalaciones sanitarias un 5.07% igual a s/. 
718.01 e instalaciones eléctricas un 2.43% s/. 344.01. Con respecto al control de 
estos, no existe ningún control de inventarios, ya que solo se registra en un 
cuaderno cuadriculado las salidas del material de almacén. Donde solo se 
considera la fecha, la cantidad y el lugar a donde se está enviando. Según 
Chambergo (2009) indica que la materia prima es uno de los elementos 
fundamentales que se utiliza en la fabricación de los bienes, por lo que forman parte 
integral del producto o servicio y que pueden identificarse de manera adecuada en 
el mismo.   
 
Según López (2011) nos dice que la materia prima debe ser perfectamente 
identificable y medibles, para poder determinar tanto el costo final de producto como 
su composición. En el manejo de los Inventarios, que bien pueden ser inventarios 
de materias primas, inventarios de productos en proceso e inventarios de productos 
terminados, se debe tener especial cuidado en aspectos como por ejemplo su 
almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, etc. 
 
Para la mano de obra tenemos el gráfico Nº 6.2, representa un 24% del costo total 
parcial del presupuesto, es decir, estructura un 12.31% equivalente a s/. 1,741.08, 
acabados un 6.49% igual a s/. 918.78, instalaciones sanitarias un 3.22% igual a s/. 
455.65; instalaciones eléctricas un 2.24% un S/. 316.47. No se especifica si se está 
considerando las horas extras, dominicales, feriados, las gratificaciones, 
indemnizaciones, o movilidad. Por lo que no se especifica la mano de obra directa 
y la indirecta. Según Bellido (2000) la mano de obra directa la constituyen los 
individuos que trabajan específicamente en la fabricación de un producto o en la 
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prestación de un servicio. Los costos de la mano de obra directa se forman de los 
sueldos y salarios que se pagan a los empleados que caen dentro de ese mismo 
rubro. Además Flores (2008) nos dice que los costos de trabajo humano que no 
pueden rastrearse físicamente en la fabricación del producto, o que de hacerlo 
traerían costos adicionales o inconvenientes prácticos, son denominados mano de 
obra indirecta. 
 
Ana Lorena Sirlupu Ruiz  (2011) en su tesis titulada “Propuesta Metodológica de un 
Sistema de Costos ABC que Contribuya a mejorar el Rendimiento de la Empresa 
Contratistas Generales GILSA SRL”. Concluye que se ha determinado que el 
sistema de costos empleado es deficiente, el cual no proporciona una información 
desagregada ni analítica de las diferentes partidas ejecutadas, lo cual no facilita la 
toma de decisiones ni resulta un procedimiento útil para la gerencia en la empresa. 
Lo que se corrobora con gráfico Nº 6.3, los Costos Indirectos de Fabricación 
representa un 8% del costo total parcial del presupuesto, es decir, estructura un 
2.98% equivalente a s/. 421.73, acabados un 4.77% igual a s/. 674.46, instalaciones 
sanitarias un 0.19% igual a s/. 27.16; instalaciones eléctricas un 0.14% s/. 19.25. 
Los CIF dentro del presupuesto no se especifica si se considera la depreciación, 
alquiler de maquinaria, tampoco el combustible. Por lo tanto en la asignación de los 
CIF se tienen diferentes falencias ya que no se determina de forma correcta los 
costos.  
 
Al analizar el presupuesto de la obra (Ver Anexo Nº 01), que fue extraído del 
expediente técnico presentado a FONDO MI VIVIENDA. Nos indica los gastos 
generales un 8%, pero no detalla lo que se considera dentro de estos gastos. De 
acuerdo a Chambergo (2009) son todos aquellos costos que no se pueden 
identificar con las órdenes de producción o con los centros de costos de la empresa 





Al observar y analizar el proceso constructivo de la empresa Constructora 
Concretos AVC SRL., se determinó que el Sistema más adecuado de costeo es el 
ABC o por actividades, por lo tanto la actividad que realiza la empresa (construcción 
de viviendas) lo amerita, es decir que este proceso se basa en realizar actividades 
antes, durante y después de la ejecución de la obra, ya que estas actividades no 
están siendo agrupadas adecuadamente, por lo que existe duplicidad al realizar 
una actividad y por ello se está asignando de modo incorrecto los costos. Ortega 
(2008) el sistema de costos basado en actividades trata de solucionar de una 
manera bastante satisfactoria el problema de la asignación de los gastos indirectos 
de fabricación a los productos. Este sistema analiza las actividades del 
departamento indirecto o de soporte dentro de la organización para calcular el costo 
de los productos terminados.  
 
Luego de elaborarse la propuesta, determinar los procesos administrativos que se 
deben realizar dentro de la empresa, lograremos identificar y reclasificar las 
actividades que agregan valor. Este sistema de costeo basado en actividades 
permite determinar la asignación de costos indirectos de fabricación, por ello en la 
propuesta mostraremos como detallar la depreciación, alquiler de maquinaria, y el 
combustible. Es necesario que el encargado de verificar los costos de la empresa, 
quien es el contador, debe de tener en cuenta la presente propuesta para la toma 
de decisiones. Según Fabiola Marín Fonseca (2006) en su tesis titulada: “diseño de 
una herramienta de costos ABC para la empresa Adelphia constructora LTDA” nos 
dice que la aplicación de una herramienta de costos ABC para la construcción es 
sinónimo de caminar en forma segura hacia la competitividad, es evidente que se 
requerirá el monitoreo de resultados. Es necesario que los ejecutivos de las 
empresas constructoras tomen debida nota de las propuestas desarrolladas en el 
presente tema, ya que se establecen formas claras para sustentar económicamente 




























La descripción de la estructura de costos que presenta la empresa actualmente 
demuestra que no maneja ningún sistema de costeo, por lo que asigna sus costos 
mediante un presupuesto específico para una determinada obra hecha con el 
Estado de Perú. Este presupuesto consta de cuatro etapas fundamentales para el 
proceso constructivo, estructuras, acabados, instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas. Estas etapas se esquematizan por procesos y actividades 
a los que se les asigna los costos por materiales, mano de obra, y costos indirectos 
de fabricación. (Ver cuadros Nº 01, 02, 03 y 04). Como materiales considerando a 
los materiales de construcción (piedra, arena, cemento); por la mano de obra se 
clasifica: capataz, peón y oficial; y por cotos indirectos de fabricación (Ver análisis 
del gráfico Nº 05). Si bien es cierto muestran el proceso constructivo que se realiza, 
pero no permite un análisis exhaustivo donde se pueda tomar decisiones.  
 
El análisis de los costos nos lleva al presupuesto asignado para cada etapa donde  
se presentan irregularidades en la asignación de los costos, ya que en la mano de 
obra no se especifica los beneficios sociales según la tabla de salarios y beneficios 
sociales pliego nacional 2014 – 2015 del régimen de construcción civil, mostrando 
que los trabajadores operarios no se encuentran en planilla. Con respecto a los 
costos indirectos de fabricación es un punto crítico de la empresa, ya que no se 
considera la depreciación, el alquiler de maquinaria, el combustible consumido por 
las maquinarias de la empresa.  
 
La elaboración de la propuesta permitirá clasificar los costos indirectos de 
fabricación, mediante la identificación de procesos administrativos que generan 
valor al proceso productivo. Ya que se encontró una duplicidad de actividades en 
algunas áreas de la empresa, lo que ocasiono una doble asignación de costos. 
Además se determinara la clasificación de los procesos administrativos en gestión 
comercial, Compras y control de inventario, Planeación y administración y Entrega 
de obra, estos procesos fueron la base para poder agrupar las actividades, para 
luego designarlas como centros de costos. Acerca del proceso constructivo se 
definió las etapas de estructuras, acabados, instalaciones sanitarias e instalaciones 


















Las organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga 
más competitivas. En este sentido, cada vez más conscientes de la importancia de 
la determinación de costos como parte esencial a la hora de aportar más valor a 
sus clientes.  
 
Luego de haber analizado la información de la presente investigación, se hacen las 
siguientes recomendaciones:  
 
 La Empresa Constructora Concretos AVC SRL debe de tener en cuenta la 
aplicación del sistema de costeo ABC, ya que mejorara la estructura de 
costos, y así mejorar  la competitividad de la empresa.  
 
 La implementación del sistema de costeo ABC que se está proponiendo, 
permitirá que la Empresa mejore sus carencias en aspectos como: utilizar 
documentos de registros para controlar las entradas y salidas del material 
de construcción, herramientas; también poder identificar las actividades que 
no generen valor en la determinación de los costos indirectos de fabricación. 
 
 En el caso que la propuesta se ponga en práctica, se recomienda que le 
empresa tenga bien establecidos las funciones que debe de realizar cada 
área, para ello es necesario elaborar: Manual De Organización y Funciones 
y el Reglamento De Organización y Funciones, para que así tanto el personal 
operativo, como administrativo tenga conocimiento de las actividades que 



































1. TÍTULO  
 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CONCRETOS AVC SRL, CHIMBOTE – 2015  
 
2. DEFINICIÓN  
 
El sistema de costeo ABC, mide el costo y los resultados del proceso en que 
se relacionan las actividades y los objetos de costos. Analiza el costo de las 
actividades basado en el uso de los recursos y lo asigna a los objetos de costos 
tales como productos o clientes basados en el uso de sus actividades. 
Comprende a todos los costos de la empresa, incluyendo los costos 
comerciales y administrativos, están orientados al costo de las actividades y su 
capacidad de agregar valor al producto o servicio por lo que están basados en 
la actividad y no en los volúmenes de producción. 
 
3. FUNDAMENTO  
 
El costeo ABC es un método de análisis del costo por actividades que integran 
los procesos de una organización. No es la contabilidad de costos ni la 
sustituye. Las actividades son el fundamento para la asignación de los costos 
a otros objetos de costos, (productos, servicios o clientes), mediante el uso 
apropiado de factores relacionados con el origen de dichos costos.  
 
Por lo tanto, está basado en la idea de que los productos no son consumidores 
de recursos sino de actividades, es decir, es un modelo cuyo objetivo es 
calcular los costos más exactos y mejorar la eficiencia operativa, además de 
controlar los costos de cada producto en lugar de asignarlos de una manera 
arbitraria. 
 
Establecidas las actividades y sus costos, lo fundamental es determinar las 
causas que los originan, para luego ubicas las bases de medición de su uso, 
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en función a las mismas, para proceder a su distribución. Si las actividades 
agregan valor es porque los trabajadores están realizando sus labores 
eficientemente. En el caso que una actividad no contribuya a agregar valor o su 
realización sea un desperdicio; reconocerlo y eliminarlo es el objetivo del costeo 
ABC. 
 




El objetivo de la propuesta es determinar los pasos para la implementación de 
un sistema de costeo ABC en el empresa Constructora Concretos AVC SRL, al 
encontrarse en un sector económico de servicios es adecuado este sistema de 
costeo para la empresa.  
 
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
Para el desarrollo de esta propuesta he tomado información del expediente 
técnico de la obra “CONSTRUCCION DE VIVIENDA TECHO PROPIO – SITIO 
PROPIO”. A continuación se presentan las etapas que se deben considerar en 
un sistema de costeo ABC. Estas consideraciones deben ser desarrolladas por 
el área de contabilidad, no por el área técnica ya que son ellos quienes se 
encargan de determinar los costos.  









Etapa Nº 01: Conocimiento de la estructura de costos 
 
La empresa determina sus costos mediante presupuestos. Los cuales se 


















ESTRUCTURA MATERIALES 5,133.14 36.28% 
ACABADOS MATERIALES 3,378.50 23.88% 
INSTALACIONES SANITARIAS MATERIALES 718.01 5.07% 
INSTALACIONES ELECTRICAS MATERIALES 344.01 2.43% 
TOTAL 9,573.66 68% 
ESTRUCTURA MANO DE OBRA 1,741.08 12.31% 
ACABADOS MANO DE OBRA 918.78 6.49% 
INSTALACIONES SANITARIAS MANO DE OBRA 455.65 3.22% 
INSTALACIONES ELECTRICAS MANO DE OBRA 316.47 2.24% 
TOTAL 3,431.99 24% 
ESTRUCTURA CIF (EQUIPOS) 421.73 2.98% 
ACABADOS CIF (EQUIPOS) 674.46 4.77% 
INSTALACIONES SANITARIAS CIF (EQUIPOS) 27.16 0.19% 
INSTALACIONES ELECTRICAS CIF (EQUIPOS) 19.25 0.14% 
TOTAL 1,142.60 8% 
COSTO TOTAL 14,148.24 100% 
 
La empresa es participe del sector económico promocionado por el Estado del 
Perú, siendo este su principal cliente, es por ellos que es un requisito indispensable 
realizar un presupuesto y así licitar esta obra.  
 
Este expediente es presentado a FONDO MI VIVIENDA, por lo que se debe de 
tener en cuenta el costo de los materiales ya que estos no pueden superar los S/. 





Etapa Nº 02: Análisis de los procesos 
 





























Etapa Nº 03: Análisis de las actividades 
 
A continuación mostraremos las actividades que se realizan en los diversos 
procesos que realiza la empresa para la ejecución de la obra.  
En la entrevista realizada al gerente general y a las área de contabilidad y  logística. 




 Trámites legales  
 Realizar informe a FONDO MI VIVIENDA  
 Enviar informe  
Análisis de los costos y gastos   Comparar costos y gastos vs lo cobrado 
 
 
En el área de logística es donde se realizan las cotizaciones y verificaciones del 
material que se requiere para cada obra, y así no incurrir en gasto, por comprar 
más de lo indicado en el requerimiento. 
 
PROCESOS ACTIVIDADES 
Compras y cotización 
 Cotizar mediante llamada  
 Elaboración del requerimiento de compra  
Almacenamiento 
 Recibir el material  
 Verificar la cantidad de acuerdo al pedido 
y la factura  
 Controlar la salida de materiales  
Verificar almacén 
 Coordinar con almacén para verificar el 
stock  
 




Control del personal  
 Rendimiento de mano de obra  
 Pago salarial  
Elaboración de la planilla   Verificar horas de trabajo  
Control de calidad  




Etapa Nº 04: Agrupamiento de las actividades 
 
ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Para dar inicio a la obra, primero se deben realizar los trámites legales respectivos, 




 Trámites legales  
 Tramites notariales  
 Realizar informe para FONDO MI VIVIENDA 
 Enviar informe  
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se solicitaran los materiales que se requieren para realizar la obra 
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA TECHO PROPIO – SITIO PROPIO” 
PROCESOS ACTIVIDADES 
Compras y control de inventario 
 Elaboración de requerimiento  
 Cotizar mediante llamada telefónica. 
 Realizar el pago 
 Recibir el material  
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 Verificar la cantidad de acuerdo al pedido y 
la factura. 





Planeación y administración 
 Verificar el depósito realizado por el 
beneficiario. 
 Verificar tareos 
 Ingresar montos 
 Pago salarial  
 
DESPUES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
FONDO MI VIVIENDA envía a un especialista para que realice una inspección. 
PROCESOS ACTIVIDADES 
Entrega de obra  Control interno 
 Inspección de la obra realizada.  
 
Etapa Nº 05: Determinación de los Cost Driver o Inductores de recursos. 
 
RECURSOS 
Materiales de construcción  
Mano de obra directa  
Mano de obra indirecta 
Maquinaria, equipo y herramientas 






Etapa Nº 06: Determinación de los Cost Driver de Actividades 
 
RECURSOS 
COST DRIVER DE 
ACTIVIDADES 
COST DRIVER DE 
PROCESOS 















Mano de obra indirecta hh Días trabajados 





Depreciación  de 
maquinaria, equipo y 
herramientas 
Años / tiempo 
utilizado 









Veces de uso 
 
Etapa Nº 07: Determinación de los objetos de costos 
 
Para le empresa los objetos de costos son las obras que realiza, en este caso como 




Etapa Nº 08: Control de costos 
 
En almacén no se lleva un registro adecuado de los materiales que ingresan o 
salen, ya que solo se llena en un cuaderno cuadriculado las salidas de estas, y no 
el ingreso, por ello a continuación de muestra un modelo de registro de materiales 
de construcción  (Kardex) 
 
 
Con respecto a la mano de obra para realizar la planilla se considera la Tabla De 
Salarios Y Beneficios Sociales Pliego Nacional 2014 – 2015 (Del 01.06.2014 Al 
31.05.2015)  
Operario: son los albañiles, pintores, electricistas, carpinteros almacenero. 
 











Jornal 52.10 * 6 Días 312.60    diario 8.34 5.56
Jornal Dominical 8.68 * 6 Días 52.10      semanal 50.04 33.36
BUC 32% 16.67 * 6 Días 100.03    
Bonif. Por movivlidad 7.20 * 6 Días 43.20      Gratif. Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total Salarios diario 10.59 14.83
Descuento ONP 13% 60.42      mensual 317.71 444.8
Descuento CONASEF 2% 7.29         total 2,224.00       2,224.00       
Pago Neto Mensual 440.22    Ley Nº 29351. Exonera a las grat. Del 





Oficial: son aquellos que trabajan para los operarios con el mismo trabajo que 








Según Decreto Legislativo Nº 727 “Dictamen Ley Del Fomento a la Inversión 
Privada en la Construcción”, en el artículo 11º, 12º Y 14º indica lo siguiente: 
 
“Las empresas que desarrollen actividades cuyos costos individuales no excedan 
las 50 UIT, no están obligados a pagar a sus trabajadores de acuerdo al régimen 
de construcción civil” 
  
Indemniz. vacaciones
Jornal 46.50 * 6 Días 279.00    diario 6.98 4.65
Jornal Dominical 7.75 * 6 Días 46.50      semanal 41.85 27.9
BUC 32% 13.95 * 6 Días 83.70      
Bonif. Por movivlidad 7.20 * 6 Días 43.20      Gratif. Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total Salarios diario 8.86 12.4
Descuento ONP 13% 53.20      mensual 265.71 372
Descuento CONASEF 2% 6.51         total 1,860.00       1,860.00       
Pago Neto Mensual 392.69    
OFICIAL
452.40
Ley Nº 29351. Exonera a las grat. Del 
descuento  del SNP o SPP El 9% 
Indemniz. vacaciones
Jornal 41.50 * 6 Días 249.00    diario 6.23 4.15
Jornal Dominical 6.92 * 6 Días 41.50      semanal 37.35 24.9
BUC 32% 12.45 * 6 Días 74.70      
Bonif. Por movivlidad 7.20 * 6 Días 43.20      Gratif. Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total Salarios diario 7.9 11.07
Descuento ONP 13% 47.48      mensual 237.14 332
Descuento CONASEF 2% 5.81         total 1,660.00       1,660.00       
Pago Neto Mensual 355.11    Ley Nº 29351. Exonera a las grat. Del 





Etapa Nº 09: Determinar los Materiales de construcción 
 









Piedra base de 8" (cimientos) 
Ripio corriente (sobre cimientos, cimientos, pisos) 
Arena gruesa (columnas, vigas, viguetas, loza aligerada, 
mortero.) 
Piedra chancada de 1/2"(columnas, vigas, viguetas, losa 
aligerada.) 
Cemento rojo 
Ladrillo KK rojo 
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 
Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 
Clavos 2 " 
Clavos 2  1/2" 
Clavos de 4 
Alambre negro Nº 16 
Tubos PVC de 4" X 3  m 
Tubos PVC  de 2" x 3 m 
Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 
Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 
Yee PVC simple de 2" 
Codos PVC de 2" x 90º 
Tapón PVC  de 4" 
 
 










Mayólica para pared 20x30 cm 
Mayólica para piso 30 x30 cm 
Pegamento para mayólica x 25 kg m/platiniun 
Fragua x 1 kg  estra lider 
Puertas contraplacada de 35 x 0.80x2.50 (26)mts  y 
35 x 0.70 x 2.50 (17) mts con chapa de bola (10.00) 
Puerta de madera machimbradas de 90 x 250 
Pintura base c/blanco   (sinolit) MEDIA BOL X MOD 
Pintura latex   (2 manos) MEDIO GALON X MOD. 
Lija UNO X MODULO 
brochas de 1 1/2 (2) PARA TODOS LOS MODULOS 
Rodillo (2) PARA TODOS LOS MODULOS 





















Un inodoro mas Lavatorio de losa para cara  
Lavatorio de acero inox.1 poza c/escurridor  import. 
Lavatorio de granito de 1 poza c/pedestal 
Tubo de abasto de  5/8"  PVC  M/HIDRA 
Tubo de abasto de 1/2" PVC  M/HIDRA 
Brazo PVC para ducha con canastilla 
Caño para lavatorio de cara m/Favinsa 
Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa 
Caño para lavarropa bronce m/Konrad 
Anillo de cera m/Foset 
Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 
Ventana para baño de 0.40 x 0.60 
soporte para lavatorio de cocina  
Llave de ducha de 1/2 
Codos galvanizados 
Zocates 
Tapón de 2 para lava ropa 



















Cinta Teflón m/Konrad 
Trampa tipo botella de 2" m/Induplast 
Trampas "S" de  2" m/Sanifer 
Interruptor térmico de  2 p x 32 amp. m/Stronger MCB 
Interruptor térmico de  2 p x 16 amp. M*Stronger  
Tomacorriente  simples m/Euroluz 
Interruptor doble m/Castil 
Interruptor simple 
Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) 
Cable TW 12 AWG  CELEX 
Cable TW 14 AWG (en 2 colores) 
Cinta aislante m/Temflex 3m 
Tubos PVC 3/4" x 3 mts 
Curvas PVC 3/4" x 90º 
Cajas octagonales PVC plástica 
Cajas rectangulares PVC plástica 




Etapa Nº 10: Determinar la mano de obra  
Mano de Obra Directa 
















































OFICIAL 26 46 26.00 7.75 676.00 676.00 101.40 101.40 777.40 87.88 87.88 689.52 60.84   








PEON 26 55 20.00 6.92 520.00 520.00 78.00 78.00 598.00 67.60 67.60 530.40 46.80   
08 RAMIREZ SANCHEZ LUIS PEON 26 55 20.00 6.92 520.00 520.00 78.00 78.00 598.00 67.60 67.60 530.40 46.80   
 
Según Decreto Legislativo Nº 727 “Dictamen Ley Del Fomento a la Inversión Privada en la Construcción”, en el artículo 11º, 12º Y 14º 
indica lo siguiente: 
“Las empresas que desarrollen actividades cuyos costos individuales no excedan las 50 UIT, no están obligados a pagar a sus trabajadores de 
acuerdo al régimen de construcción civil” 
 
Mano de Obra Indirecta  





NETO A  
PAGAR 
APORTAC.  EMPLEAD 
FIRMA DEL 
TRABAJADOR N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA 
Essalud S.C.T.R. 
9% 1.55 % 
01 WALTER PONCE MAESTRO  50 51 1,500.00       
02 LUIS MONZON  ING.RESID 28 30 2,500.00       
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Etapa Nº 11: Determinar los costos indirectos de fabricación 
 
En el presupuesto que realiza la empresa no se detalla la depreciación de maquinaria ni el alquiler, es por ellos se propone lo 
siguiente: 
 














u 5 S/.22.00 S/.110.00 2 años 1 mes S/.4.58 
PALAS u 5 S/.25.00 S/.125.00 1 año 3 meses S/.31.25 
CARRETILLAS u 3 S/.20.00 S/.60.00 1 año 3 meses S/.15.00 
MARTILLOS u 6 S/.20.00 S/.120.00 1 año 3 meses S/.30.00 
CIZALLAS u 2 S/.70.00 S/.140.00 1 año 1 mes S/.11.67 
COMPUTADORAS u 3 S/.1,600.00 S/.4,800.00 5 años 4 meses S/.1,200.00 
 
 









Hm 1 S/.120.00 S/.120.00 
MEZCLADORA Hm 1 S/.120.00 S/.120.00 




5. IMPORTANCIA  
 
Este es un sistema de costeo muy beneficioso para la toma de decisiones ya 
que permite conocer de forma exacta de la asignación de los costos, por lo que 
nos muestra las actividades que generan valor al proceso productivo y 
constructivo de la empresa. 
 
Este sistema de costeo basado en actividades tiene como objetivo fundamental 
identificar y agrupar las actividades que agregan valor y que al consumirse le 
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ANEXO Nº 01: PRESUPUESTO DE OBRA   
 
PRESUPUESTO DE OBRA 
ENTIDAD 
TECNICA 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONCRETOS AVC S.R.L.         
PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIENDA SITIO PROPIO - AMPLIACION (PRIMERA CONVOCATORIA 2014)   
PROPIETARIO           
Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE         
            




01.00 OBRAS PROVISIONALES         
01.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS GLB 1.00 200.00  200.00  
01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 35.00 1.81  63.35  
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA         
02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 1,00 M DE PROFUNDIDAD m3 7.18  24.25  174.12  
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2 26.09  4.35  113.49  
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00  14.25  14.25  
03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 6.46  142.11  918.03  
03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m3 1.25  156.47  195.59  
03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 15.30  26.70  408.51  
03.04 FALSO PISO DE 4" CEMENTO + HORMIGON 1:6 m2 26.09  16.20  422.66  
04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         
04.01 COLUMNAS         
04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 m3 0.984 225.80  222.19  
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 18.00  30.65  551.70  
04.01.03 ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 kg 131.35  3.63  476.80  
04.02 LOSA ALIGERADA         
04.01.01 LOSA ALIGERADA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 m3 1.80  225.80  406.44  
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 36.00  33.21  1,195.56  
04.01.03 ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 kg 126.51  3.63  459.23  
04.01.04 LADRILLO HUECO DE 15X30X30 CM pza 280.00  2.36  660.80  
04.03 VIGAS         
04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 1.60 223.98  358.37  
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 2.73  38.97  106.19  
04.02.02 ACERO GRADO 60  F'Y=4200 KG/CM2 m2 96.00  3.63  348.48  
05.00 MUROS Y TABIQUES         
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON C:A 1:5 m2 69.36 27.31  1,894.22  
06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS         
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06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE MURO EXTERIORES  E=1.5 CM m2 6.40  16.27  104.13  
06.02 TARRAJEO DE MURO INTERIORES ZONA DUCHAS E=1.5 CM m2 13.24  16.27  215.41  
06.03 VESTIDURA DERRAME E=1.5 CM  MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y VENTANAS) ml 14.40  6.10  87.84  
07.00 PISOS Y CONTRAPISOS         
05.02.01 CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO ESP 2" DE 1:8 m2 26.09 22.15  577.89  
05.02.02 ENCHAPE DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 CM EN EL BAÑO m2 2.40  30.44  73.06  
08.00 REVESTIMIENTOS         
08.01 ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS LAVADEROS m2 0.50  30.44  15.22  
08.02 ENCHAPE PARED DE BAÑO m2 9.54  30.44  290.40  
09.00 CARPINTERIA DE MADERA         
09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA Y MARCO DE 4"X2" C/SOBRELUZ  pza 2.00  322.05  644.10  
10.00 CARPINTERIA METALICA          
07.01 PUERTA METALICA CON SOBRELUZ INCLUYE COLOCACION YACCESORIOS pza 1.00  370.47  370.47  
11.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES         
08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO EN VENTANAS 1X1.50 M m2 3.00  211.88  635.64  
12.00 PINTURA         
08.02 PINTURA BASE DE EXTERIORES (PINTURA BASE) m2 6.40  3.62  23.17  
08.02 PINTURA MUROS (PINTURA LATEX 2 MANOS) m2 6.40  6.28  40.19  
13.00 APARATOS SANITARIOS         
13.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIO BAÑO DE LOZA BLANCA INCLUYE ACCESORIOS pza 1.00  230.82  230.82  
13.02  
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE 
ACCESORIOS 
pza 1.00  146.07  146.07  
13.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE GRANITO INCLUYE ACCESORIOS pza 1.00  154.54  154.54  
14.00 ACCESORIOS         
14.01 LLAVES, GRIFERIA Y REGADERA pza 1.00  113.92  113.92  
15.00 INSTALACIONES SANITARIAS         
15.01  SALIDA DE DESAGUE PVC 2" INCLUYE MATERIALES pto 4.00  33.95  135.80  
15.02  SALIDA DE DESAGUE PVC 4" INCLUYE MATERIALES pto 2.00  58.32  116.64  
15.03  INSTALACION DE REJILLA DE 2" pza 2.00  23.17  46.34  
15.04  INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 12" X 24" INCLUYE MATERIALES pza 1.00  58.40  58.40  
15.05  SALIDA DE PVC PARA VENTILACION 4" INCLUYE MATERIALES pto 1.00  59.49  59.49  
16.00 SISTEMA DE AGUA         
16.01 SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA DE 1/2" pto 5.00  27.76  138.80  
17.00 INSTALACION ELECTRICA         
17.01  SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto 6.00  43.18  259.08  
17.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES pto 3.00  34.00  102.00  
17.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES pto 6.00  34.00  204.00  
17.01  SUMINISTRO E INSTALACION DETABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION pto 1.00  114.65  114.65  
  COSTO DIRECTO   S/.     14,148.04  
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  GASTOS GENERALES   (8%) S/.     1,131.84  
  UTILIDAD   (5%) S/.     707.40  
  SUB TOTAL S/.     15,987.29  
     IGV   (18%) S/.     2,877.71  
  
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA   S/.   






ANEXO Nº 02: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
GUIA DE ENTREVISTA Nº 01 
Instrucciones: Responder con honestidad, evitando enmendaduras. 
AREA: Gerencia General  CARGO:  
1. ¿Existe un organigrama de la empresa? 
SI (  ) NO (  ) 
2. ¿La estructura organizacional es adecuada para los procesos 
administrativos y operativos de la empresa? 
SI (  ) NO (  ) 
3. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades de todos los 
puestos, líneas de autoridad y niveles jerárquicos?  
SI (  ) NO (  ) 
4. ¿Existe un manual de procedimientos?  
SI (  ) NO (  ) 
5. Si la respuesta es afirmativa. ¿Este manual de procedimientos se adecua a 
las actividades realizadas por la empresa? 
SI (  ) NO (  ) 
6. Marque. ¿Qué procesos realizan en la empresa? 
Gestión comercial  
Planeación y administración   
Compras y control de inventario 
Ejecución de obra 
Entrega de obra 
Informes y control interno 
 
7. De los procesos marcados ¿Cuánto tiempo se le dedica mensual a cada uno 
de los procesos?  
Gestión comercial………………………………………………….. 
Planeación y administración……………………………………… 
Compras y control de inventario………………………………… 
Ejecución de obra ………………………………………………… 
Entrega de obra ………………………………………………….. 
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Informes y control interno ………………………………………. 











10. ¿Se cuenta con un cronograma establecido para conocer las actividades que 
se realizan? 
SI (  ) NO (  ) 
11. ¿Se realiza y ejecuta un presupuesto para cada obra? 
SI (  ) NO (  ) 
12. Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué tipo de presupuesto utiliza? 
____________________________________________________________ 
 
13. ¿El presupuesto de una obra se ejecuta correctamente? 
SI (  ) NO (  ) 
14. ¿Con que tiempo  los presupuestos se comparan versus lo real ejecutado? 
a) Cada 15 días  
b) Mensualmente  
c) Al terminar la ejecución de la obra 
 





16. ¿Se cuenta con un sistema de costos? 
SI (  ) NO (  ) 
17. ¿Cuenta con una hoja de costos? 
SI (  ) NO (  ) 
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GUIA DE ENTREVISTA Nº 02 
Instrucciones: Responder con honestidad.  
AREA: Logística y Almacén  CARGO: 
 










3. ¿Se cuenta con cronograma establecido para conocer las actividades que 
se realizan? 
SI (  ) NO (  ) 
4. ¿Existen almacenes? 
SI (  ) NO (  ) 





6. ¿Qué método de valuación de existencia utiliza? 
a) Método PEPS. 
b) Método del promedio ponderado. 




7. ¿Se verifica el ingreso de los materiales conforme los requerimientos de 
compras? 
SI (  ) NO (  ) 
8. ¿Se cuenta con un catálogo de proveedores? 
SI (  ) NO (  ) 











11. ¿Existe una adecuada clasificación y separación de los materiales y 
herramientas, para facilitar su manejo, recuento y localización?  
SI (  ) NO (  ) 
12. ¿Se controla los materiales? 
          SI (  ) NO (  ) 
13. ¿Las adquisiciones tienes un presupuesto definido? 
SI (  ) NO (  ) 
14. ¿Ha comparado la cantidad de materiales presupuestados con los 
adquiridos? 
           SI (  ) NO (  ) 
15. ¿Ha encontrado faltante de materiales? 
           SI (  ) NO (  ) 





GUIA DE ENTREVISTA Nº 03 
Instrucciones: Responder con honestidad.  
AREA: Contabilidad   CARGO: 
 












3. ¿Se cuenta con cronograma establecido para conocer las actividades que 
se realizan? 
SI (  ) NO (  ) 
4. ¿Se realiza y ejecuta un presupuesto para cada obra? 
SI (  ) NO (  ) 






6. ¿El presupuesto de una obra se ejecuta correctamente? 
SI (  ) NO (  ) 
 




d) Cada 15 días  
e) Mensualmente  
f) Al terminar la ejecución de la obra 
 
8. ¿Quién revisa los presupuestos? 
____________________________________________________________ 
 
9. ¿Con que periocidad se informa y se envían los movimientos de los 
almacenes al área contable? 
a) Cada 15 días  
b) Mensualmente  
c) Al terminar la ejecución de la obra 
 
10. ¿Cuenta con un sistema de costos? 
           SI (  ) NO (  ) 
11. ¿Cuenta con una hoja de costos? 
           SI (  ) NO (  ) 
12. ¿Qué método de valuación de existencia utiliza? 
d) Método PEPS. 
e) Método del promedio ponderado. 
f) Ninguna de las anteriores. 
 
13. ¿Realiza el control de la salida de los materiales al finalizar cada mes? 
           SI (  ) NO (  ) 
14. ¿Tiene establecido sus costos fijos? 
           SI (  ) NO (  ) 
15. ¿El sistema de costos actual permite conocer que actividades agregan valor 
para la ejecución de la obra? 
SI (  ) NO (  ) 
16. ¿Cómo determinan el pago de remuneraciones de sus trabajadores?  
a. Por hora 
b. Por destajo 
17. ¿Existe alguna clasificación de la mano de obra? 
SI (  ) NO (  ) 
18. ¿Determinan la mano de obra indirecta? 
SI (  ) NO (  ) 
